




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1942. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts Haaned Nr. 3.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
){De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Galborg ny Dam pm ølle, 99.
Ear hu  s Dam pvæveri, 96. 
s..arhus Ladestation, 94.
I.bels, A., Saltim port, 77.
Le ro  F ilm  i L ikv id a tion , 84. 
ngersø, Dampskibsselskabet, 94.
Lk liese lskabet af 1. M aj 1934, 101. 
Lktieselskabet fo r  Opføre lsen af A rb e jd e r­
bo lige r ved A rbe jde rfo ren ingen  af 1860, 
100.
I.llersgade N r. 12 og 14, Ejendom sselskabet, 
93.
I.lthor, F inancieringsse lskabet, 92. 
nmagerstokkene, Boligaktieselskabet, 102. 
i mbroos, E. C., i L ikv id a tion , 85. 
andelsbanken, A. m. b. A., 84. 
i.ndersen, Andr., 89. 
inde rsen , E., og Søn, 99. 
i.ndersen, G. C., & Søren Lev ring , 73. 
inde rsen , B rødrene, Ejendom s-Aktieselskab,
88.
i.  ndresen, Axel, &  Co., 89. 
j penrader Bank, 83.
j. po Rad io, 101.
i  rbejdernes Fæ llesbageri, 96. 
i  rbejdernes Fæ llesbageri, N ykøb ing  F., 83.
i .  rbolit, 87.
i  rov it i L ikv id a tion , 84. 
s ugustinus, Chr., Fab r ikke r, 88.
j. usig, 73.
ir utom obilen, Vognm andsforretn ingen, 98.
siaadfarten Lyngby— Farum , 94. 
e^ach, Anders, 78. 
b a ltisk K ao lin industr i, 94. 
b,anken fo r Randers og Omegn, 102.
Bianken fo r R ingsted og Omegn, 84.
B-anker fo r Rødby og Omegn, 83. 
stanken fo r Vejen og Omegn, 92. 
ß ardings, Johs., F a rv e r ie r  og chem, Tøjrens- 
nings-Etablissem ent, 90.
B.aunhøj Teg lvæ rk, 96.
9*erendsen, Sophus, 89.
9«érrings, Chr., K u lim port, 98.
B ilm e rco  i L ik v id a t io n , 100.
B inde rup  Hansen, 79.
B in de rup  Hansen & K o lv ig  Raun, 94. 
B lom sten, 83.
Bo, 94.
Bock, F re d e r ik  &  Co., 75.
Bo ligaktiese lskabet Am agerstokkene, 102. 
B o rge r lig e  Byggeselskab i Odense, Det, 87. 
Bo rnho lm ske  F lyvep lads, Den, 91.
B o rnho lm s  T idende, A. m. b. A., 90.
Bou rjo is , Pa rfüm erie , 83.
B ruunsbro, E jendom saktieselskabet, 102. 
B ryggerie t S. C. Fug lsang  i L ikv ida tion , 99. 
B rød rene  Andersens Ejendom s-Aktieselskab, 
88.
Burm e iste r &  W a in  s M ask in- og Skibsbyggeri, 
94.
Byggeselskabet Højdevej N r. 11 A, 83.
Bøhm  s, Rud., B og trykke ri, 95.
Børsen, Dagbladet, 83.
Calbergs Bog trykkeri, 98.
C a r l B e rnha rd s  Vej N r. 9— 11, 93.
Celludan, 85.
C en tra lkon to r fo r Tø rve fab rikan te r, 98.
C o ld  Stores, Det danske Kølehus, 88.
Cycle- og R ing fab r ik en  Jyden, Aalestrup, 87.
Daca ll-Com pagn i, 100.
Dagbladet Børsen, 83.
Dokrni QQ
Dam m and, M ,  & Co., 102. _ 
Dam pskibsselskabet af 1925, 84. 
Dam pskibsselskabet Agersø, 94. 
Dam pskibsselskabet D raco , 98. 
Dan-Add-Regnem askiner, 95.
Dan, M otorfabriken , 99.
D ana-Autode le-Fabrik , 86.
D an ia  M asch inen-W erke  (The Dan ia  Shoe 
M ach ine ry  W o rk s  Ltd.), 80.
D an ia  Shoe M ach ine ry  W orks, The, Ltd., 93. 
Danm ark, Ram m efabriken, 100.
D anp ris  i L ikv id a tion , 93.
Dansk Bedrift-Vagt, 73.
Dansk Blæk- og Tusch fab rik , 86.
Dansk Bygn ings-Industri, 82.
Dansk Dam m ann-Asfa lt, 90.
Dansk K rone-S ild , 81.
Dansk M anu fak tu r Im port, 97.
Danske Cyk lehand leres Handelsaktieselskab 
(D. C. H.), 85.
Danske Kø lehus, Det, C o ld  Stores, 88.
Danske M arga rin e fab r ik , Den (Slagelse M a r­
garine fabrik), 95.
Danske M æ lkekonseringsfabrik , Den, 90. 
Danske Petro leum s Aktieselskab, Det, 93. 
D ansk  Staalvalsevæ rk, Det, 97. 
D iskonto-Selskabet af 1935, 92.
D raco , Dam pskibsselskabet, 98.
D u four, V., 89.
E jendom m en F re d e r ik  i L ik v id a t io n , 85. 
E jendom m en Søborggaard, 76. 
E jendom s-Aktiese lskabet af 13. Janua r 1925,90. 
E jendom saktiese lskabet af 9. M aj 1934 i L ik v i­
dation, 90.
Ejendom saktiese lskabet af 2. August 1937 i L i ­
kv ida tion , 95.
E jendom saktiese lskabet B ruunsbro , 102. 
E jendom saktiese lskabet E llebo, 97. 
E jendom saktiese lskabet Fuglebakkehusene, 77 
E jendom saktiese lskabet Haba, 100 
E jendom saktiese lskabet H jørnet, 97. 
E jendom skatiese lskabet Hollæ ndervæ nget, 86. 
E jendom saktiese lskabet Hyldevæ nget, 99. 
E jendom saktiese lskabet Højen, 95. 
E jendom saktiese lskabet M atr. Nr. 6 og 7 
Øster K varte r, 88.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 13 d l m. fl. 
af H v idovre , 102.
E jendom saktiese lskabet N orm as Have, 96. 
E jendom s-Aktiese lskabet P a rkh ø j, 93. 
E jendom saktiese lskabet Rosendalen, 101. 
E jendom skatiese lskabet Ved  Skolen i L ik v i­
dation, 101.
E jendom saktiese lskabet W ittenberghus i L i ­
kv ida tion , 87.
E jendom s-Aktiese lskabet Østergade 13, 88. 
E jendom sselskabet A lle rsgade  N r. 12 og 14, 
93.
E jendom sselskabet K ildebakken  i L ik v id a tio n , 
87.
Ejendom sselskabet M atr. No. 4 af Øster K v a r ­
ter, 87.
E jendom sselskabet M atr. N r. 20 aø m. fl. af 
F rederiksberg , 92.
Ejendom sselskabet Securitas, 90.
E llebo, Ejendom saktieselskabet, 97.
E rgo , K o lon ia llagere t, Sk indergade N r. 21, 92. 
Esb jerg  U nderho ldn ings-Au tom atfab rik , 80.
Fa cto ry  H o ld in g  Com pany, 92.
Fa jance-Varehuset, 94.
Fa rve fab riken  Fæ røsit, 75.
Fe rro -Fo ræ d lin g , 88.
F ilip sg a a rd  II, 90.
F inanc ie r ings in stitu te t af 4. Feb rua r 1942, 79. 
F inancie ringsse lskabet A lth o r, 92. 
F iskem e ls fabriken  N o rd jy lla n d , 98. 
Fonnesbech, A., 86.
Forenede Patentbureauer, De, 84.
Fo renede Skotø jsrepara tioner i L ikv id a tion , 
90.
Fo ræ ld resko len  i Aarhus, 83.
F red e rik , E jendom m en, i  L ik v id a tio n , 85. 
F rede rik sbe rg  Charcuterie , i L ikv id a tion , 82. 
F rede rik shavns Jernstøberi &  M ask in fab rik , 
96.
Frise rbo , 89.
F rø lund , W ittru p  &  Petersen, 93. 
Fuglebakkehusene, Ejendom saktieselskabet, 
77.
Fug lsang, S. C., B ryggerie t, i L ikv id a tion , 99.
Fuu rs trøm  L e rv a re fa b r ik  (Ravnho lm  Fab ri­
kerne), 81.
Fyenske Pakhuskom pagn i, Det, 99.
Fæ rker M o le r Kom pagn iet i L ikv ida tion , 100. 
Fæ røsit, Tø rve fab riken , 75.
Gabrie lsen & Co., 81.
Grana, 84.
G um m ivare fabriken  Jy lland , 98.
Haba. Ejendom saktieselskabet, 100.
Hadsten Iscream -Fabrik , 99. 
Handelsaktiese lskabet M acarco, 76, 100. 
Handelsaktieselskabet M arco las, 100. 
H andske fab riken  Un ion , 98.
Hansen, N. P. A., i L ikv id a tion , 85. 
Havebyernes Bo ligse lskab Lyngby  i L ikv id a ­
tion, 102.
Hedex, 87, 92.
H e jlsm inde  Ka lksandstensfabrik  i L ikv ida ­
tion, 96.
H e lle rup  Bræ ndse lsforsyn ing  i L ikv ida tion , 99 
Hem pel-Jørgensen, Aage, E jby  Købmands- 
gaard, 97.
H ille rø d  og Omegns Bank, 100.
H in d h o lm  Kost- og Realskole, 91.
H jortk jæ r, Chr., & Co., 101.
H jørnet, E jendom saktieselskabet, 97.
H jø r r in g  Jern- & S taa lforretn ing, 85. 
Hollæ ndervæ nget, Ejendom saktieselskabet, 86. 
Ho lstebro  Jern- og Staa lforretn ing, 88.
H o lte  Gym nasium , 92.
H o rsens-B ryrup-S ilkeborg  Jernbane-Aktiesel­
skab, 97.
Horsens Pose industri, 96.
H unds lund  Kurve- & Po ls te rm øbe lfab rik  i L i­
kv idation , 88.
H y lde  vænget, Ejendom saktieselskabet, 99. 
Højdevej N r. 11 A., Byggeselskabet 83.
Højen, Ejendom saktieselskabet, 95.




Jakobsen, Otto, H jø rr in g , 99.
Jebsen, M., Rederi, 83.
Jensen, B jø rn , & Co., 93.
Jensen, Hans, &  Co., Im port og Eksport, 101. 
Jernbaneselskabet K o ld in g  Sydbaner, 84. 
Jernkontoret, 85.
Jyden, Cycle- og R ing fabriken , Aalestrup, 87. 
Jydsk  Ilt- og Acety lengasfabrik, 84.
Jydsk  Telefon-Aktieselskab, 92.
Jy lland , Gum m ivare fabriken, 98.
Kaas B rike tte r, 95.
Kaisen, W ., Bandag ist og k iru rg isk  Instru- 
mentmager, 85.
Kalkvæ rksgrunden, 101.
Kasika, Dansk Farve- og Lak in du str i, 89 
K ibæ k og Omegns Ekspo rts lag te ri og offent­
lige Slagtehus, 97. . . . .  1
K ie r ‘s Aage, Handelsse lskab i L ikv ida tion , 9ix 
K ildebakken, Ejendom sselskabet, i L ikv ida- J 
tion, 87.
K irkebæ k, Aage & Co., 99.
Knudsens, Knud, Casing E xp o rt Co., 89.
Kobæk, 87.
K o ld in g  Sydbaner, Jernbaneselskabet, 84. 
K o lon ia llagere t Ergo, Skindergade N r. 21, 92.
71
»lopp el, L., 99.
i..orsør Jernstøberi og M ask in fab rik , 90. ' 
Krogh, B rø ch n e r og Holst, 97.
Ku lkom pagniet M etropo l, 89.
Københavns Fa rv e fa b r ik  (Københavns Fa rv e ­
fab rik  og Pap ir fa rv e r i) , 80.
Københavns Fa rve fa b rik  og P a p ir fa rv e r i, 80. 
Københavns P a p ir fa rv e r i (Københavns Fa rve- 
■ fab rik  og P ap irfa rve r i) , 81.
Københavns Sukkerra ffinaderi, 94. 
Københavnske Forstæ ders Bank, De, 96. 
Købmandsstandens Oplysn ingsbureau, 98.
;„actosan, 73.
;,.adegaard &  Co., 83. ~
5.andsincassoen fo r Kongeriget D anm ark, 86. 
i^angelandskorn, 101.
ranges, Y ilh ., C igar- og Tobaksfab rike r, 95. 
Lippm ann, Ka i, Denta l Depot, 85. 
^yngby-Farum, Baadfarten, 94.
II. E. C., M ekan isk  E le k tr is k  Com pagni, 93. 
llaagegaardens Tapet- og Fa rvehande l, 99. 
llacarco , Handelsaktieselskabet, 76. 
M adras-Fabriken  Boya l, 83.
Haglekilde og F rederik sberg  Brøndansta lt, 98. 
llarco las, Handelsaktieselskabet, 100. 
lla r in a  K jo le r  under Konkurs, 88. 
llask inkom pagn ie t Odense, 90.
Ilatr. N r. 1 d og 2 b af Gladsaxe, 95.
Hatr. No. 4 af Øster Kvarter, E jendom sse l­
skabet, 87.
Hatr. Nr. 5 og 72 i Øster K va rte r m. fl., 87. 
Hatr. N r. 6 og 7 Øster Kvarter, E jendom s­
aktieselskabet, 88.
Hatr. N r. 13 d l m. fl. af H v idovre , E jendom s­
aktieselskabet, 102.
Hatr. N r. 15 dv af Sundbyvester 91.
Hatr. N r. 20 aø m. fl. af F rederiksberg , E je n ­
domsselskabet, 92.
Hatr. N r. 361 Am agerbro  Kvarter, 85.
Hatr. N r. 2740 af B rønshø j, 99.
Hetropol, Ku lkom pagn iet, 89.
Mortensen, C. A., &  Comp.s, litogra fiske  
Etablissem ent og Æ ske fab r ik  af 1941, 82. 
M otorfabriken Dan, 99.
Husic Box, 81.
Hytilus, 77.
Hø ller, Max, 84.
Møllers, G., Varehus i L ikv id a tion , 93.
illakskov Dam pm ølle, 96. 
illationaltidende, 98. 
illeum ann &  Zim m erm ann, 101. 
illielsen, O rla, & Co. i L ikv id a tion , 91. 
illiro  A tom izer, 84.
)Hoa, N o rd isk  M ed ic in a lin du s tr i i  L ikv id a tion ,
88.
)Uordisk A lum in ium , 97. 
n lo rd isk  Gasværks Kom pagn i, 91.
)Uordisk kem isk Fab rik , 91. 
illo rd isk  M ed ic in a lin du s tr i Noa i L ikv id a tion , 
88.
d lo rd isk  Møbelstof, 84. 
d lo rd jy lland , F iskem elsfabriken, 98. 
d lo rd jysk  T idende  i  L ikv id a tion , 91. 
)llordslesvigske Fo lkebank, Den, 94. 
d lorm as Have, Ejendom saktieselskabet, 96. 
^Nyholm &  Frederiksen , 98. 
d lø rre  B jæ rt B rugsfo ren ing  A. m. b. A., 95. 
d lø rreb ros A fho ldsh jem , 93. 
d lørresundby Tøm m erhande l, 96.
Odense Bustefabrik , 76.
Odense Fode rm ø lle  (Lactosan), 74.
Odense, M askinkom pagn iet, 90.
Olsens, C a r l B., Fab rikke r, 77.
Pah l, Herm ann, 102.
Pa lerm ohus, 87.
P a rfüm erie  Bou rjo is , 83.
Pa rkhø j, E jendom s-Aktieselskabet, 93. 
Pergam ent Com pagniet, 84.
Petersen, Tho rva ld , C igarkasse fabrik  og Træ  
last, 78.
Petersen & W raae,, 85.
P ipe r, Otto, 102.
P lanet, Po rtland-Cem ent-Fabriken , 100. 
P lanm øbe l, 83, 91.
Portland-Cem ent-Fab riken  P lanet, 100.
R ad io -M a te r ie l Z. &  H., 74.
Rolfs, G. W ., Eftf., 97.
Ram m efabriken  D anm ark, 100.
Ravnho lm  Fab rike rne , 98.
R ede ri M. Jebsen, 83.
Rhederie t Ths. Sonne, Danm ark, 76.
R iis , A., K o lon ia lfo rre tn ing , 97.
R ingsted  Jernstøberi og M ask in fab rik , 93. 
Rosco, 79.
Rosendahls, K., B og trykkeri, 79.
Rosendalen, Ejendom saktieselskabet, 101. 
R osk ild e  Bank, 95.
Royal, M ad ras-Fab riken , 83.
Rødd ing  Bank, 85.
Saabye og Christensens Bog trykkeri, 91. 
Sagførernes Auktioner, 101.




Savværkernes Bræ ndsels-Kontor, 74.
Saxonia, 85.
Schm idt & W estrup  under Konkurs, 93. 
Schulze, Oscar, 95.
Securitas, Ejendom sselskabet, 90.
S ilkeborg  K ildebakke, 91.
Skand inav isk  P roduktrenseri, 82.
So lrød  K a lk in du str i, 98.
So lrød  Ka lkvæ rk, 97.
Sonne, Ths., Rhederiet, Danm ark, 76.
Sorø Am ts Dagblads Bog trykkeri, 83.
Sten- og K linker-Kom pagn ie t, 84. 
Storehedinge Bank-Aktieselskab, 84. 
S trandkroen  ved Oddesund Syd, 78.
Sveahus, 95.
Svejgaarden i L ik v id a tio n , 84.
Sydsjæ llands —  G ødn ingska lk  —  Fo rre tn ing  
L ikv ida tion , 99.
Søborggard Ejendom m en, 76.
Søeborgs, A., Fab rike r, 102.
Sønderbys, Chr. G., Eftf., 90.
Sørensen, Ole, &  Co., 85.
Taastrup  Parketstavfabrik , 95. 
Teg lvæ rkernes Centra lkontor, 86. 
Tem perator-Kom pagniet, 87.
Ths. Sonne, Rhederiet, 76.
T o ft lu n d  K orn - og Fodersto ffo retn ing, 85. 
To ldbodvej N r. 7, 94.
T redan , 74.
Træ f i L ikv ida tion , 86.
T ræ o lith  Industri, 83.
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U lvskov, V iggo, 80.
Un ion , H andskefabriken , 98.
Vagn i, 88.
Vanggaard , Vagn, 74.
V a rde  Bank, 92.
V a rde  K rø lh aa rs fab r ik , 92.
V a rde  K rø lh a a rs fa b r ik  (Fac to ry  H o ld in g  
Com pany), 77.
Ved  Skolen, Ejendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 101.
Ve jle  Rek lam ebureau i L ik v id a tio n , 91. 
Vesterbros Theater, 85.
Vester Varehus, 92.
V iru m  G rønnegaard  i L ik v id a tio n , 99. 
V od ro ffsbo rg  i L ik v id a tio n , 86.
Vodro ffsve j 42, 100.
Vognm andsforre tn ingen  Autom obilen, 98. 
Vo lf, Karen, 75.
W estern  E le c tr ic  Co., 101.
W illum sen  &  Ba rth , 90.
W ittenberghus, Ejendom saktieselskabet, i L i ­
kv idation , 87.
W ø ld ik e s  Kem iske Fab rik , 100.
Zeuthen &  Aagaard, 91.
Z. & H., R ad io -M a terie l, 74.
Østergade 13, Ejendom s-Aktieselskabet, 88. 
Østergade 15, 86.
Østjydske Bagerm estres B rød fab r ik , 93. 
Østsjæ llands Landbobank, 96.
Forsikringsselskaber.
Com pagnie d ‘Assurances Générales contre 
l'Incend ie  et les Exp los ions, Uden landsk  
Aktiese lskab af F ra n k r ig , Genera lagenturet 
fo r D anm ark, 104.
Dana, L iv s- og Genforsikringsse lskabet, 103.
Dansk Fo rs ik r ings-A k tie se lskab  P ro v in c ia , 104.
Dansk M eje ris tfo ren ings gensid ige U ly kkes­
fo rs ik r ing , 102.
Dansk M ø lle rfo ren ing s  gensid ige Storm skade­
fo rs ik r ing , 103.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t Gorm, 103.
Fo rs ik rings-C om pagn ie t Selandia, 103.
Fo rs ik ringsse lskabet F r ib o , 103.
Fribo , Fo rsikringsse lskabet, 103.
Gensid ig  B randkasse Vesth im m erland, 103.
Gensid ige S torm skadefors ikringsse lskab L a n . 
geland, Det, 103.
Gorm , Forsikringsaktiese lskabet, 103.
Lange land, Det gensid ige .S torm skadeforsik­
ringsselskab, 103.
L ivs- og Genfors ikringsse lskabet Dana, 103.
P ro v in c ia , Dansk Forsikrings-Aktieselskab,
104.
Selandia, Fo rs ikrings-Com pagn iet, 103. 
S tandard M a rin e  Insurance Com pany L im i­
ted, U den landsk  Aktieselskab af England, 
Genera lagenturet fo r Danm ark, 103. 
Vesth im m erland, Gensid ig  Brandkasse, 103.
Foreninger.
Absalon, St. Johannes Logen, 106. 
B roadw ay-C lub , København, 104.
Christian , St. Johannes Logen, 106.
Cubus C h ris t ian i Decim i, ;St. Andreas Logen, 
106.
Cubus F re d e r ic i Septim i, St. Andreas Logen, 
106.
Dagm ar, St. Johannes Logen, 106.
D ansk  Expo rtfö ren ing , 106.
Dansk Fo rlæ ggerfo ren ing , 104.
Danske Boghand le rfo ren ing , Den, 105, 
Danske Fron t, Den, Det nationa l-socia le  Fo l­
kefæ llesskab, 104.
Fo ren ingen  af danske Kartoffe lexportører,
105.
Fo ren ingen  af Fab r ikan te r i  Isenkram-, Glas- 
og Porce læ ns-Branchen, 104.
G rønningen, 105.
H. O. K. I. Loka l-Fo ren ing , Horsens, 105.
Jo lly  boy's dancing  band, The, 106.
Kosmos, St. Johanneslogen, 106.
M. af 0. E., 105.
M edlem  af 0. E., 105.
Nationa l-soc ia le  Folkefæ llesskab, Det, Den 
Danske Fron t, 104.
Nordstjernen, St. Johannes Logen, 105. 
O ptikerfo ren ingen  fo r Danm ark, 105. 
O ptikerfo ren ingen  fo r  D anm ark  af 1910, M.
105.
Perm anente, Den, 106.
Perm anente U d s t ill in g  fo r  dansk Kunsthaand- 
værk og Kunstindustri, Den, 106. 
S tam frøcentra len, 105.
St. Andreas Logen  Cubus C h ris t ian i Decimi.
106.
St Andreas Logen  Cubus F re d e r ic i Septimi. 
106.
St. Johannes Logen  Absalon, 106.
St. Johannes Logen  Christian , 106.
St. Johannes Logen  Dagm ar, 106.
St. Johannes Logen  Kosmos, 106 .
St. Johannes Logen  Nordstjernen, 105.
St. Johannes Logen  Zorobabel &  F re d e r ik  til 
det kronede Haab, 105.
Zorobabel &  F re d e r ik  t il det k ronede Haab, 
St. Johannes Logen, 105.
Østifternes E jendom sm æ glerforen ing 105.
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Aktieselskaber.
Under 26. Februar 1942 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.664: „A k t i e s e 1- 
kabet „A u s i g““, hvis Formaal er at 
[jlrive Bageri virksomhed og dermed i For­
bindelse staaende Handel. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 27. Oktober 1941. Den 
aegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
)ordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita- 
æn er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
tindre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens skriftlige Samtykke efter de i Ved­
sægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Bagermester 
tians Ludvig Valdemar Ausig Weiss, Sø- 
iorpvej 2, Revisor Peter Georg Blichfeldt, 
Vognborgvej 12, Ekspeditrice Frøken 
Øina Rosa Laura Ausig Weiss, Wors- 
;jiaesvej 8, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
Herunder ved Afhændelse og Pantsætning 
uf fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.665: ,,„G. C. A n- 
Hersen & Søren Levr in g,“ A k- 
i e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at drive 
Ndurer- og Entreprenørvirksomhed af 
nnhver Art. Selskabet har Hovedkontor 
;øaa Frederiksberg; dets Vedtægter er af 
) 0. Januar 1942. Den tegnede Aktiekapi- 
3al udgør 140.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
) 000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær- 
llier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke har Murer­
mester Georg Christian Andersen og/eller 
Murermester Søren Christian Munk Lev­
ring, saalænge de er Aktionærer, For­
købsret efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Hegler. Ved Pantsætning af Aktier gæl­
dler særlige ligeledes i Vedtægternes § 2 
indeholdte Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Georg 
'Christian Andersen, Søbakken pr. Aals- 
igaarde, Murermester Søren Christian 
tMunk Levring, Sdr. Fasan vej 52, Arki­
tekt Carl Kann, Godthaabsvej 112, Arki­
tekt Carl Gustav Munk Levring, Lang­
draget 27, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte G. C. Andersen, S. C. M. Levring,
C. Kann, C. G. M. Levring samt Lands­
retssagfører Axel Harald Pedersen, Løn­
gangsstræde 23, København. Direktion: 
Nævnte G. C. Andersen, S. C. M. Levring. 
Selskabet tegnes af Direktørerne i For­
ening eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
fire Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nr. 16.666: „ Dans k  B e- 
d r i f t - V a g t  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at udøve Tilsyn og Kon­
trol med Erhvervsvirksomheder, særlig 
med Henblik paa at konstatere og forhin­
dre uretmæssig Tilegnelse af Varer og 
andet. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 12. De­
cember 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse og Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Johan Holger Lysdal, Strandvej 
18, Ingeniør Ove Magnus Claudi Anders 
Høegh, Peder Skramsgade 26, begge af 
København, Assurandør Vilhelm Viggo 
Hersing, Enighedsvej 3, Charlottenlund. 
Bestyrelse: Nævnte J. H. Lysdal, O. M.
C. A. Høegh, V. V. Hersing samt Lands­
retssagfører Robert Arnold Henry Høg- 
Petersen, Peder Skramsgade 26, Køben­
havn. Direktion: Nævnte V. V. Hersing. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 2. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.667: „L a c t o s a n 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med kemisk-tekniske 
Artikler og konserverede Næringsmidler 
samt Laboratorievirksomhed og endvidere 
Handel med Korn, Foder og Foderblan­
dinger. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „Odense Fodermølle 
A/S (Lactosan A/S) (Reg.-Nr. 16.668). 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 16. December 1941 og 22. 
Januar 1942. Den tegnede Aktiekapital
I
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udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Prokurist Kai Es­
ben Hansen, Læssøegade 95, Direktør 
Tage Jensen Klint, Sadolinsgade 176, 
begge af Odense, Købmand Jens Jensen, 
Langaa, Direktør Gustav Astor Bjørn 
Rühne, Horsens, der tillige udgør Besty­
relsen. Adm. Direktør: Nævnte T. J. 
Klint. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af den 
adm. Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 16.668: „Odense 
Fodermøl le A/S (Lactosan A/S)“. 
Under dette Firma driver „Lactosan A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.667).
Under 3. Marts er optaget som:
Register-Nr. 16.669: „A/S Tre dan“, 
hvis Formaal er Fabrikation af Celluloid- 
varer, Blikemballage og lign. Varer. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Aktieselskabet „Cellu- 
dan““ (Reg.-Nr. 2271), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 11. Ja­
nuar 1912 med Ændringer senest af 30. 
December 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 700.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Prokurist Svend Ilium, Charlottenlund, 
Fru Inger Berg (kaldet Inger Ilium Berg), 
Vedbæk, Fru Else Ilium, Taarbæk Strand­
vej 24, Klampenborg. Direktion: Direktør 
Charles Marius Frederik Andreas Thom­
sen, Ved Amagerport 1, Ingeniør Chri­
stian Emil Skjerk Christensen, Hjort­
holms Allé 22, begge af København. Sel­
skabet tegnes af en Direktør eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 4. Marts er optaget som:
Register-Nr. 16.670: „Vagn Vang-  
g a a r d A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet „A/S
Dansk Blæk- og Tuschfabrik“ (Reg.-Nr. 
14.849), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. September 1937 
med Ændringer senest af 3. September
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren eller paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: Forretningsfører 
Richardt Verner Jørgensen, Annebergvej 
13, Direktør Paul Johannes Wiboltt, GI. 
Kongevej 33, cand. mag. Fru Aase Vang- 
gaard, Amager Fælledvej 13, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Fabrikant Vagn 
Vanggaard, Amager Fælledvej 13, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Ene-Prokura er meddelt: 
Vagn Vanggaard.
Register-Nummer 16.671: „Savvær­
ker nes  B r æn d s e l s  - Ko n t o r  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Brændsel og med Gavntræ-Effekter 
samt iøvrigt at drive Savværksvirksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „Dana-Autodele- 
Fabrik A/S“ (Reg.-Nr. 14.230), har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 21. August 1936 med Ændrin­
ger senest af 20. September 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Bestyrelse: Grosserer 
Hans Charles Georg Mortensen, Fru 
Eleonora Christine Metha Mortensen, 
begge af Carl Plougsvej 10, København, 
Direktør Holger Thomas Schmidt, Kirke- 
rup pr. Slagelse. Forretningsfører: Holger 
Hassel, Forchhammers vej 11, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Holger Hassel og Carl Arno Johansen i 
Forening.
Register-Nummer 16.672: „A/S Radio- 
Materiel  Z. & H.“, hvis Formaal er 
Fabrikation, Handel og Agenturvirksom-
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ned fortrinsvis indenfor Radiobranchen. 
»Selskabet har Hovedkontor i København; 
flets Vedtægter er af 6. Januar 1942. Den 
aegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
nontant, dels i andre Værdier. Hvert no- 
jeret Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Dis­
positioner over Aktierne inter vivos eller 
mortis causa, herunder Pantsætning, kan 
;;un træffes med Bestyrelsens Samtykke. 
Ved Overdragelse af Aktier skal disse 
idlbydes de øvrige Aktionærer efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Dør en 
Aktionær uden at efterlade sig Hustru 
Idler Livsarvinger eller kommer hans Bo 
under Konkursbehandling, har de øvrige 
Aktionærer Ret til at indløse Aktierne 
lifter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Ønsker de øvrige Aktionærer ikke at over­
lage eller indløse Aktierne, skal Selskabet 
iikvideres. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Adolf Zimmermann- 
Belsing, Nørre Søgade 29, Grosserer Hol­
ger Hammershøj, Nørrebrogade 159, Baron 
Harald Dirckinck-Holmfeld, Jagtvej 201, 
idle af København. Bestyrelse: Nævnte 
A. Zimmermann-Belsing (Formand), H. 
Hammershøj, Baron H. Dirckinck-Holm- 
>eld samt Fru Edith Frida Værnet, Ved 
Cndevangen 6, København. Selskabet 
regnes af Bestyrelsens Formand alene 
[idler af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
uf fast Ejendom af 3 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 6. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.673: „Frederik 
8ock & Co. Akt ieselskab“, hvis 
formaal er Handel og Fabrikation. Sel- 
l.kabet har Hovedkontor i København; 
diets Vedtægter er af 1. November 1941; 
illen tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., 
rordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
igivne Regler. Bekendtgørelse til Aktio- 
tnærerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
)ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
ier: Direktør Otto Emil Bock, Enghavevej 
)40, Disponent Rudolf Christian Feldbæk 
[Christiansen, Emdrupvej 20, begge af Kø­
benhavn, Prokurist Harald Alexander 
Smith, Gentoftegade 55 A, Gentofte, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktør: John 
Magnus Hessing, Aaboulevarden 9, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse i Forening med Direk­
tøren.
Register-Nr. 16.674: „Karen Vol f  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af Kager, Kiks, Biscuits m. v. Sel­
skabet har Hovedkontor i Gentofte; dets 
Vedtægter er af 18. November 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestvrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fru Karen Kirstine Volf, Direktør, Fru 
Harriet Jensen, begge af Margrethevej 3, 
Fabrikant Holger Peter Volf, Kildegaards- 
vej 44, alle af Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte K. K. Volf, H. P. Volf samt 
Landsretssagfører Erik Vilhelm Petri, 
GI. Torv 18, København. Direktør: Nævnte
H. Jensen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: H. Jensen.
Under 7. Marts er optaget som:
Register-Nr. 16.675: „A/S Farve- 
fabriken F æ r ø s i t“, hvis Formaal 
er at drive Handel og Industri og anden 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnet: „Axel Andresen & 
Co A/S.“ (Reg. Nr. 15.248) har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 7. 
September 1938 med Vedtægter senest æn­
drede 19. December 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 36.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret, efter de i Vedtægternes
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§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Direktør Axel Andresen, Bag­
sværd, Direktør Feodor André Andresen, 
Rævehøjgaard, Lundtofte, Direktør Emil 
Baagøe Larsen, Skodsborg Strandvej 217, 
Skodsborg. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.676: „Handels- 
aktieselskabet MACARC  O“, hvis 
Formaal er at drive en gros-Handel med 
Brændselsstoffer af enhver Art saavel i 
Indland som Udland. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 28. November 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 14 Dages Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Sagfører 
Sigfred Hansen, Klareboderne 6, Boghol­
derske Fru Johanna Maria Rydiander, 
Jernbane Allé 6, begge af København, Fru 
Irene Marie Emma Hansen, Teglvænget 
4, Charlottenlund, der tillige udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af et 
Medlem af Bestyrelsen eller Direktøren i 
Forening med en Prokurist eller af to Pro­
kurister i Forening.
Under 9. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.677: „Odense 
Bustefabr ik A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel med 
Buster og Reklamefigurer. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 12. Januar 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Johannes Christian Urban Maaløe, 
Dalum, Farvehandler Frode Jakobsen, 
Graabrødreplads 6, Fabrikant Axel Niels 
Vilhelm Løvstrøm, Gyldenløvesgade 8, 
begge af Odense, der tillige udgør Be­
styrelsen. Forretningsfører (Direktør): 
Nævnte A. N. V. Løvstrøm. Selskabet teg­
nes af Forretningsføreren (Direktøren) 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.678: „A/S Rhe- 
deriet Ths. Sonne, Dan mar k“, 
hvis Formaal er at drive Rederi virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 17. December
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Thomas 
Sonne, Asmussens Allé 5, Landsretssag­
fører Poul Christian Hede, Amagertorv 
19, begge af København, Godsejer Hans 
Emanuel Pille, Fodbygaard, Næstved, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte T. Sonne. Selskabet tegnes af Di­
rektøren eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Under 10. Marts er optaget som:
Register-Nr. 16.679: „Ejendommen 
Søbor ggaar d  Akt i es e l s ka  b“, 
hvis Formaal er at erhverve og drive 
Ejendommen Matr. Nr. 22 ax Buddinge 
By, Søborggaard Sogn, beliggende Søborg 
Hovedgade 40, 42, 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 
42E, 44, 46 og 48, kaldet Søborggaard. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. December 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 80.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ og ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Revisor Georg Hansen, Solda- 
len 21, Arkitekt Carl Kann, Godthaabsvej 
112, begge af København, Kontorchef 
Niels Bryrup, Ordrupvej 55 B, Charlotten- 
lund, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
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i*g Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 11. Marts er optaget som:
Register-Nr. 16.680: „Ej en dom s ak­
tieselskabet Fuglebakkehus e- 
II e“, hvis Formaal er at opføre, drive og 
iælge Beboelsesejendomme og dermed 
ioeslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
Kr af 3. Februar 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt UAktier 
oaa 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbe- 
lalt 25.000 Kr.; det resterende Beløb ind- 
oetales paa Anfordring, dog senest den 11. 
Marts 1943. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
i il Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
oelskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
llohan Heilesen, St. Kannikestræde 15, 
Bas- & Vandmester Karl Ernst Peter Be­
rent, GI. Kongevej 167, Tømrermester 
Hans Pedersen, Worsaaesvej 26, Arkitekt 
Brik Fisker, Hasselvej 20, alle af Køben­
navn. Bestyrelse: Nævnte J. Heilesen 
■ (Formand), K. E. P. Berent, H. Pedersen, 
ÜE. Fisker samt Prokurist Egon Heinrich 
'Nielsen, Kirkevænget 22, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
B̂estyrelsens Formand i Forening med et 
/Medlem af Bestyrelsen.
Under 12. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.681: „A/S. Carl  
dB. Olsens Fabr ikker“, hvis For- 
rmaal er Fremstilling af og Handel med 
deknisk/kemiske Varer. Selskabet, der 
lidligere har været registreret under 
'INavnet: „A/S Jacolit“ (Reg.-Nr. 11.953), 
rihar Hovedkontor i København; dets Ved- 
iltægter er af 17. September og 18. Okto- 
dber 1932 med Ændringer senest af 2. Ja- 
nnuar 1942. Den tegnede Aktiekapital ud- 
ggør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
c500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
bdels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Âktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Âktierne lyder paa Navn. Ved Overdra- 
ggelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
LForkøbsret og en eventuel ny Aktionær 
gskal godkendes af Bestyrelsen. Bekendt- 
ggørelse til Aktionærerne sker ved anbefa- 
► llet Brev. Bestyrelse: Grosserer Knud 
iKauffeldt Nielsen, Carit Etlarsvej 7, 
3 Grosserer Carl Benny René Olsen, Auri- 
J kelvej 14, Fabrikant Kermit Bjørn Chri­
sten Elholm Larsen, Allégade 25, alle af 
København. Direktion: Nævnte K. K. 
Nielsen, C. B. R. Olsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.682: „A/S Varde 
K rølhaars fabrik (FactoryHol-  
ding Company A/S)“. Under dette 
Firma driver „Factory Holding Company 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 11.473).
Register-Nummer 16.683: „Myti lus 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tions- og Handelsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 30. Januar 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Grosserer Poul 
Julius Bie Bihesen, Kristianiagade 14, 
Gi osserer Eduard Eckwerth, Toldbodvej 
14, Landsretssagfører Rudolf Vilhelm 
Hemmingsen, GI. Torv 12, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 13. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.684: „A. Abels 
Sal t import  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Salt, Soda og lign. Ar­
tikler. Selskabet har Hovedkontor i Aal­
borg; dets Vedtægter er af 20. December 
1941 og 19. Februar 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 500.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000, 2000 og 4000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Konsul 
Albert Abel, Fru Konsulinde Antonie Ge- 
sette Abel, begge af Klostermarken 48, Ci­
vilingeniør Kjeld Egmose, Kong Hans­
gade 6, alle af Aalborg. Bestyrelse:
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Nævnte A. Abel (Formand), A. G. Abel,
K. Egmose samt Højesteretssagfører Kri­
stian Steglich-Petersen (Næstformand), 
Bredgade 3, København, Professor Dr. jur. 
Poul Alfred Andersen, Rungsted, Køb­
mand Andreas Abel, Klostermarken 48, 
Aalborg. Direktion: Nævnte Albert Abel. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Direktø­
ren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand og to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 16.685: „Anders 
Bach A/S“, hvis Formaal er at drive 
Import af og Handel med Bygningsartik­
ler samt Fabrikation af specielle Byg­
ningsartikler. Selskabet har Hovedkontor 
i Vejle; dets Vedtægter er af 20. Januar
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
77.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid, 
dog at ingen Aktionær kan afgive flere 
end 8 Stemmer. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved direkte Meddelelse. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Anders An­
dersen Back (kaldet Bach), Bogholder 
Frøken Helga Bach, begge af Vejle, Bi­
bliotekar Fru Gudrun Brodtkorb, Venne- 
mindevej 9, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte A. A. Back (kal­
det Bach). Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.686: „Aktiesel­
skabet Strandkroen ved Odde­
sund Syd“, hvis Formaal er at drive 
Beværtning og Gæstgiveri. Selskabet har 
Hovedkontor i Humlum Kommune; dets 
Vedtægter er af 6. Januar og 20. Februar
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg- j 
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Sofus Morten Niko­
lai Colstrup, Fru Johanne Bertha Marie 
Golstrup, Tømrermester Peder Andersen, 
Fru Elise Marie Andersen, alle af Hol­
stebro, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte S. M. N. Colstrup, P. An­
dersen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.687: „Thorvald 
Petersen, Cigarkassefabr ik og 
Trælast A/S“, hvis Formaal er at drive 
Cigarkassefabrikation og anden i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hellerup, Gen­
tofte Kommune; dets Vedtægter er af 3. 
December 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
enhver frivillig eller tvungen Overdragel­
se af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 6 
givne Regler; dette gælder dog ikke Over­
dragelse til Ægtefælle og Livsarvinger, 
herunder Overgang ved Arv til disse. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: La­
gerforvalter Poul Thorsskov Petersen, Ve- 
nedigvej 13, Landsretssagfører Gert An­
dreas Jessen, Peter Bangsvej 149, begge 
af København, Landbrugskandidat Stef­
fen Thorskov Petersen, Sandal pr. Frede­
rikssund. Bestyrelse: Nævnte P. T. Peter­
sen, S. T. Petersen samt Bankfuldmægtig 
Sønnich Bang Jensen, Amagerbrogade 62, 
København. Direktion: Nævnte S. Bang 
Jensen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er 
meddelt: Carl Wilhelm Høm og Sigrid 
Larsen i Forening eller hver for sig i 
Forening med Direktøren.
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Under 14. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.688: „K. Rosen- 
;ahls Bogtrykkeri ,  Akts.“, hvis 
)'ormaal er at drive Handel, Haandværk 
2g Fabrikation. Selskabet har Hoved­
kontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af 5. 
øanuar 1942. Den tegnede Aktiekapital 
idgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
O00 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
ketalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Iver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak­
ierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
l.ktier kan — bortset fra Overgang ved 
t.rv — kun ske med Samtykke af Besty- 
elsen, som har Forkøbsret efter de i Ved- 
legternes § 3 givne Regler. Bekendtgø- 
else til Aktionærerne sker ved anbefalet 
rrev. Selskabets Stiftere er: Bogtrykker 
Ihristian Rosendahl, Fru Valborg Elisa- 
3eth Rosendahl, Landsretssagfører Poul 
cæger, alle af Esbjerg, der tillige udgør 
lestyrelsen med førstnævnte som For- 
nand. Direktion: Nævnte C. Rosendahl. 
Delskabet tegnes af Bestyrelsens For- 
nand alene eller af Direktøren i Forening 
ned et Medlem af Bestyrelsen eller — 
Derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
If fast Ejendom — af to Medlemmer af 
bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.689: „A/S Rose o“, 
rvis Formaal er at iværksætte Fabrika­
ten af og drive Handel med Bygnings­
artikler og anden dermed i Forbindelse 
daaende Virksomhed. Selskabet har Ho- 
sedkontor i København; dets Vedtægter 
ir af 30. December 1941. Den tegnede 
Lktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Lktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
ir fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an- 
ire Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
nr. giver 1 Stemme efter 6 Maaneders 
) [oteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Fed Overdragelse af Aktier — bortset fra 
i'ilfælde af Hensidden i uskiftet Bo og fra 
stave- eller Arveudlæg til Ægtefælle eller 
a-ørn — har de øvrige Aktionærer For- 
eøbsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Diegier. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
>ker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Overlæge, Dr. med. Hans Eyvind 
D osling, Barsehøj 16, Gentofte, Ingeniør 
j amnar Rosling, Sdr. Fasan vej 63, Pro- 
uurist Bernhard Steffen Jørgensen, Bo­
rups Allé 14, Direktør Henning Haugaard 
G,arsen, Schneeklothsvej 27, alle af Kø- 
9enhavn, Prokurist Maximilian Richard
Arthur Helgesen Hoffmann, Vintappervej
3, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte H. E. Ros­
ling (Formand), G. Rosling, B. S. Jørgen­
sen, M. R. A. H. Hoffmann. Direktion: 
Nævnte G. Rosling samt Fabrikant Henry 
Emanuel Jensen, Godthaabsvænge 12, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.690: „A/S Binderup  
Hansen“, hvis Formaal er Ingeniør-, 
Entreprenør- og Murervirksomhed af en­
hver Art. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet „Binderup 
Hansen & Kolvig-Raun A/S“ (Reg.-Nr. 
16.331), har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 17. Februar 1941 med 
Ændringer senest af 13. Januar 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Fru Margaretha Augusta Hansen (kaldet 
Binderup Hansen), Skovbrynet 26, In­
geniør Leopold Hinrichsen, LI. Torv 4, 
begge af Aarhus, Frk. Mette Kirstine 
Hansen, Andst. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Bertram Binderup Han­
sen.
Register-Nummer 16.691: „F i n a n- 
cieringsinstitutet af 4. Februar 
194 2 A/S“, hvis Formaal er Finan­
ciering af Handels- og industrielle Virk­
somheder og dermed i Forbindelse staa- 
ende Forretninger. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er al
4. Februar 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Frithjof Gudmund Kemp, Højesteretssag­
fører Flemming Pätges Allerup, Lands­
retssagfører Jørgen Christian Ernst Mi- 
chaelsen, alle af GI. Torv 18, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte F. G. Kemp. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.692: „A/S D a n i a 
M a s c h i n e n  - W e r k e  (A/S The  
Da nia Shoe Machinery Works  
Ltd.)“. Under dette Firma driver „A/S 
The Dania Shoe Machinery Works Ltd.“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 15.229)"
Under 16. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.693: „A/S E s- 
bjerg Underholdn ings-Auto­
mat f a b r i k“, hvis Formaal er at fa­
brikere, købe, sælge og udleje Under­
holdningsautomater samt iøvrigt drive 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Esbjerg; dets Vedtæg­
ter er af 23. September 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Salg af Aktier 
eller Overdragelse af Aktier, der tilhører 
et Konkurs- eller Dødsbo, kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Leo 
Dragomir Jensen, Fru Johanne Jensen, 
begge af Boldesager pr. Jerne, Repræsen­
tant Viggo Christian Jessen, Esbjerg, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand.
Under 17. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.694: „Aktiesel­
skabet Viggo Ulvsko v“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 9. Januar 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i Dagbladet „Børsen“
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Pro­
kurist Viggo Pommer, Bellahøjvej 123, 
Landsretssagfører Hallgrimur August 
Thomsen, Fiolstræde 13, Købmand Beatus 
Viggo Holger Molinius Pommer Sørensen 
Ulvskov, Mikkelbryggersgade 2, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte B. V. H. M. P. S. Ulvskov. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med en Direktør eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Beatus Viggo 
Holger Molinius Pommer Sørensen Ulv­
skov.
Under 18. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.695: „A/S K ø- 
benhavns Farvefabr ik og Pa­
pi r f a r v e r i“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af Farver, Farvning af Pa­
pir og Trykkeri. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navnene: „Køben­
havns Farvefabrik Akts. (A/S Køben­
havns Farvefabrik og Papirfarveri)“ 
(Reg.-Nr. 16.696) og „Københavns Papir­
farveri Akts. (A/S Københavns Farve­
fabrik og Papirfarveri)“ (Reg.-Nr. 16.697). 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 30. Januar 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be- 
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Frederik Lorentsen 
Brinch, Emdrupvej, Overretssagfører 
Frithjof Gudmund Kemp, GI. Torv 18, 
Fabrikant Frederik Herman Nielsen, 
Baggesensgade 8, alle af København. Be- 
styrelse: Nævnte F. L. Brinch, F. G. Kemp 
samt Kontorchef Niels Erik Valdemar 
Vilhelmsen, Skodsborg. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.696: „Købe n- 
havns Farvefabr ik Akts. (A/S 
Københavns Farvefabr ik og 
Papirfarver  i)“. Under dette Firma 
driver „A/S Københavns Farvefabrik og 
Papirfarveri“ tillige Virksomhed, som
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xiestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 16.695).
Register-Nummer 16.697: „Købe n- 
»avns Pap i r  fa rver i  Akts. (A/S 
Københavns Fa r ve f ab r i k  og 
®apirf arver i)“. Under dette Firma 
driver „A/S Københavns Farvefabrik og 
°apirfarveri“ tillige Virksomhed, som be- 
Itemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
itenvises (Reg.-Nr. 16.695).
Under 19. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.698: „Gabr i e l ­
en & Go. A/S“, hvis Formaal er at 
Jlrive Handel med fast Ejendom, Pante- 
oreve og Administration af fast Ejen­
dom. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 17. Fe­
bruar 1942. Den tegnede Aktiekapital ud- 
t;;ør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
)<»00 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
]pver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne kan kun omsættes efter 
nt være tilbudt de øvrige Aktionærer, jfr. 
Ile i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Pensionist Hans Peter Thorvald Gabriel­
en, Fru Mette Sofie Gabrielsen, kgl. 
Fuldmægtig Frode Gabrielsen, Fru Zenia 
Valborg Olivia Gabrielsen, alle af Aa- 
aøkkevej 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte H. P. T. Gabrielsen, M. S. Ga- 
orielsen, Z. V. O. Gabrielsen. Direktion: 
Nævnte H. P. T. Gabrielsen. Selskabet 
3 egnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
""orening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af mindst Halv­
delen af Bestyrelsen i Forening.
Under 20. Marts er optaget som:
Register-Nr. 16.699: „F u u r s t r ø m 
^ervare fabr i k  A/S (A/S Ravn- 
II olm Fab r i ke rn  e)“. Under dette 
Firma driver „A/S Ravnholm Fabri­
kerne“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen- 
iyises (Reg.-Nr. 15.058).
Under 25. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.700: „Dansk 
K r o n  e-S i 1 d A/S“, hvis Formaal er at 
dlrive Handel og Fabrikation. Selskabet 
;nar Hovedkontor i Esbjerg; dets Vedtæg­
ter er af 8. Januar 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Frederik Vil­
helm Hartz, Rømersgade 11, København, 
Fiskeeksportør Nikolaj Nissen Jøker, F i­
skeeksportør Johannes Lauridsen, begge 
af Esbjerg, Fiskeeksportør Peter Peter­
sen Røntved, Skagen, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte F. V. 
Hartz, N. N. Jøker. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Frederik 
Vilhelm Hartz og Nikolaj Nissen Jøker, 
hver for sig.
Under 26. Marts er optaget som:
Register-Nummer 16.701: „M u s i c 
Box A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del, Fremstilling og Reparation af Radio­
apparater og andre Musikinstrumenter. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet „A/S Apo Radio“ 
(Reg.-Nr. 15.036), har Hovedkontor i Kø­
benhavn, dets Vedtægter er af 17. Januar 
1938 med Ændringer senest af 20. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
16.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver en Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved Brev. Bestyrelse: Direktør 
Svend Aage Andersen, GI. Kongevej 163, 
Kaffehandler Carl Gecilius Andersen, 
Ejderstedgade 8, begge af København. Di­
rektør Rudolf Christian Rotbøl Ørum, 
Fru Wilhelmine Marie Ørum, begge af 
Klampenborgvej 33, Klampenborg. Direk­
tion: Nævnte S. A. Andersen, R. C. R. 
Ørum. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Svend Aage Andersen
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og Rudolf Christian Rotbøl Ørum i For­
ening.
Register-Nummer 16.702: „A/S Sag­
førernes Kuns t auk t i one r  (Ak­
t iese l skabet  Sagførernes Auk­
t ion e r)“. Under dette Firma driver 
Aktieselskabet Sagførernes Auktioner til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 2790).
Under 27. Marts er optaget söm:
Register-Nummer 16.703: „Akt i ese l ­
skabet Dansk Bygn ings- Indu­
s t r i “, hvis Formaal er Erhvervelse og 
Udnyttelse, derunder Bebyggelse, Udlej­
ning og Administration af faste Ejen­
domme, samt Entreprenørvirksomhed og 
Fabrikation af Byggematerialer. Selska­
bet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: Boligaktieselskabet „Ama­
gerstokkene“ (Reg.-Nr. 14.759) har Hoved­
kontor i København, dets Vedtægter er af 
31. August 1937 med Ændringer senest af 
23. Februar 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 100.000 Kr. fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Arkitekt Fritz Thilo (Formand), 
Puggaardsgade 7, Veksellerer Johannes 
Gotfred Kaj Frendved, Wibrandtsvej 46, 
Direktør, cand. jur. Jens Meulengracht, 
Havnegade 51, alle af København. Direk­
tion: Nævnte F. Thilo. Selskabet tegnes 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene.
Register-Nummer 16.704. „S k a n d i - 
navi sk P rodukt  rense ri  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel eller anden Erhvervsvirksomhed 
af hvilken som helst Art og enhver i For­
bindelse dermed staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København, 
dets Vedtægter er af 10. Februar 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 18.000 Kr., 
hvoraf 6000 Kr. Serie A-Aktier, 4000 Kr. 
Serie B-Aktier og 8000 Kr. Serie C-Aktier 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme, dog at Aktierne i Serie B giver
2 Stemmer. Aktierne lyder paa Navn. Ved
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Serie C-Aktierne er indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Direktør, Konsul Orla Holger 
Thornam, Jens Kofodsgade 6, Direktør 
Olaf Golodnoff, St. Kongensgade 65, 
Landsretssagfører Orla Nielsen Munks- 
gaard, Skindergade 45—47, alle af Køben­
havn, Grosserer Hans August Nilausen, 
Svejagervej 7, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte O. Golod­
noff. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.705: „A/S G. A. 
Mortensen & Gom p.’s l i t o g r a f i ­
ske E tab l i s sement  og Æske ­
fabr i k  af 194 1“, hvis Formaal er at 
drive Virksomhed som Litografer, Sten­
trykkere og Papæskefabrikanter. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 19. December 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Børsen“. Selskabets Stiftere er: Direktør, 
Kaptajn Erik Vallentiner-Branth, Storm­
gade 8, Underdirektør, cand. pharm. Ejnar 
Hjalmar Lautrup-Larsen, Strandvej 
140 A, Overretssagfører Carl Johan Fre­
derik Sven, Jul. Thomsensgade 7, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen, 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 26. Februar 1942 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nr. 1216: „Freder iksberg 
Charcuter i e  Akt i ese l skab i L i­
kvi  d a t i o n“, af Frederiksberg. Under 
19. Januar 1942 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
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likvidator er valgt: Landsretssagfører 
IJørgen Christian Ernst Michaelseri, GI. 
IForv 18, København. Selskabet tegnes — 
Herunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 1843: „B ankenfor  
fR ø d b y og Omegn, Akt i ese 1- 
;;ka b“, af Rødby. H. V. Marcher er ud- 
Éiraadt af, og Proprietær Hans Christian 
[Jørgensen, Annasminde, Holeby, er ind- 
[iraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2449: „Akt i ese l ­
skabet Blomste n“, af København. 
XJnder 20. Januar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Formaal er Byggevirksomhed og Disposi­
tioner, der staar i Forbindelse hermed, 
samt at drive Skibsfart og dermed beslæg­
tet Virksomhed derunder Kutterfiskeri.
Register-Nummer 4534: „A/S Arbej- 
fd ernes Fæl lesbager i ,  Nykø- 
±> i n g / F“, af Nykøbing/F. H. H. Mørk er 
fratraadt oa Bestvrelsens Formand N. P.
o  *
IE. Jespersen er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nr. 8006: „A p e n r a d e r  
IB ank, Akt i ese l ska b“, af Aaben- 
iraa. J. N. von Bergen er fratraadt som 
B̂estyrelsens Næstformand og valgt til Be­
gstyrelsens Formand. Medlem af Bestyrel­
sen H. A. Beyer er valgt til Bestyrelsens 
'TNæstformand.
Regisler-Nr. 10.260: „A/S Bygge- 
gs elskabet Højdevej  Nr. 11Ä.“, 
eaf København. Medlem af Bestyrelsen 
3Else Margrethe Kjeldgaard Olesen fører 
sefter indgaaet Ægteskab Navnet Else 
M̂argrethe Kjeldgaard Nielsen.
Register-Nummer 12.337: „Parfume- 
i r i eBou r j o i s  A/S“, af København. A. 
IBekker Hansen er udtraadt af Bestyrel- 
gsen. Ene-Prokura er meddelt Lars Henni 
INielsen Hesbjerg.
Register-Nummer 12.966: „A/S Sorø 
\Amts Dagblads Bog t r ykke r i “, 
eaf Slagelse. G. F. Nielsen er fratraadt og 
I Redaktør Rasmus Måns Nilsson, Slagelse, 
aer tiltraadt som Forretningsfører (Redak- 
i'tør).
Under 27. Februar:
Register-Nummer 2092: „A k t i e s e 1- 
gskabet Dagbladet  „Børse n““, af 
I København. J. C. R. Schmidt er udtraadt 
s af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5428: „Rederi  M. 
L J e b s e n, Akt i ese l ska b“, af Aaben­
raa. Medlem af Bestyrelsen H. Schlaikier 
er afgaaet ved Døden. Bankdirektør Chri­
stian Peter Koberg, Aabenraa, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8139: „F o r æ 1 d r e- 
skolen i Aarhus, Ak t i ese l skab“, 
af Aarhus. V. R. Møller, N. H. Henriksen 
er udtraadt af, og Prokurist Søren Vil­
helm Bang Møller Holmstoel, Tunøgade 
20, Overretssagfører Erik Wognsen Jøl- 
ver, Heibergsgade 27, begge af Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.522: „Ladegaard & 
C o A/S“, af Odder. Under 25. Oktober 
1941 og 2. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Præ­
ferenceaktiekapitalen er overgaaet til al­
mindelig Aktiekapital. Aktiekapitalen er 
udvidet med 54.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 175.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 15.507: „M adras- 
Fab r i ken  „Royal “ A/S“, af Frede­
riksberg. Under 30. December 1941 og 12. 
Februar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted 
er Frederiksberg. Aktiekapitalen er ud­
videt med 12.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 40.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 15.608: „T r æ o 1 i t h 
Indust r i  A/S“, af København. Under
5. December 1941 og 31. Januar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er Fremstilling 
og Forhandling af Bygningsplader og an­
dre Bygningsartikler. Aktiekapitalen er 
udvidet med 36.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt dels kontant, dels paa anden 
Maade. Ved Overdragelse af Aktier har 
Firmaet „Evers & Co.“ eller dette Firmas 
eventuelle Efterfølger Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Aktier­
nes Indløselighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen E. H. Evers er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.213: „Akt i esel ­
skabet P lanmøbe 1“, af Aarhus. Paa 
den tegnede Aktiekapital 50.100 Kr. er 
yderligere indbetalt 7500 Kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 35.100 Kr.
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Under 28. Februar:
Register-Nummer 2308: „Akt i ese l ­
skabet Banken for Ringsted og 
Omegn“ af Ringsted. C. Christensen 
er udtraadt af og Murermester Niels 
Christian Rasmussen, Borup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3317: „Akt i ese l ­
skabe t  P e r g a m e n t  C o m pa g ­
nie t“ af København. V. Frederiksen,
V. Borg er udtraadt af og Ingeniør Ejgild 
de Neergaard, Hørsholm, Overretssag­
fører Albert Kristian Helweg-Larsen, 
Nørregade 39, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7004: „Max Møl ­
ler, Ak t i e se l skab“ af København. 
Under 13. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7642: „A/S De for­
enede Patentbureauer “ af Kø­
benhavn. Under 30. December 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne ikke er Omsætningspa­
pirer. R. Jensen er udtraadt af og Revisor 
Ulrik Theodor Villiam Münchenberg, 
Blaagaardsgade 29 A, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.200: „Gran a A/S“ af 
København. Under 31. Januar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.562: „A/S Ar o v i t i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 19. Februar, 
19. Marts og 19. April 1941 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 12.682: „A/S N i ro 
Atomi zer “ af Gentofte Kommune. 
Under 3. December 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 36.000 Kr., 
indbetalt dels kontant, dels paa anden 
Maade. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 96.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Ved Valg 
af Bestyrelse gælder særlige i Vedtæg­
ternes § 12 givne Regler.
Register-Nummer 15.209: „Sapol i te 
A/S“ af Frederiksberg. Under 19. Fe­
bruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 16.611: „A/S S t e n- 
og K l i n k e r - K o m p a g n i e t “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen E. H. 
Evers er tiltraadt som Direktør.
Under 2. Marts:
Register-Nr. 3268: „Storehedinge 
Bank  - A k t i e s e l s k a b “ af Store 
Heddinge. Under 23. April og 30. Sep­
tember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 4. November 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 4496: „Jernbane­
selskabet Ko l d i ng  Sydbaner, 
Ak t i ese l skab“ af Kolding. Medlem 
af Bestyrelsen N. E. Nissen er afgaaet ved 
Døden. J. H. Bogh er udtraadt af og 
Gaardejer Niels Jørgensen Skøtt, Hejls- 
minde, Hejis, Sogneraadsformand, Cen­
tralbestyrer Laurits Peter Nielsen, Ødis- 
Bramdrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6341: „Jydsk 111- 
og Acety l engasfabr i k ,  Akt i e­
sel skab“ af Horsens. Under 17. De­
cember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvi­
det med 500.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Direktør Ove Hede Nielsen, 
Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6875: „ N o r d i s k  
Møbel s tof  A/S“ af København. Un­
der 26. November 1941 og 14. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted er 
Sønderhav pr. Kollund (Sønderjylland). 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Fritz Jochen Heinrich Burmester.
Register-Nr. 7582: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  a f  192 5, A k t i e ­
se 1 s k a b“ af Esbjerg. Firmaet C. Brein- 
holt, Esbjerg, er tiltraadt som korrespon­
derende Reder.
Register-Nummer 12.116: „Ande l s ­
banken,  A n d e l s s e l s k a b  med 
begrænset Ansvar“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. K. Iversen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 14.139: „A/S „Svej- 
gaarden“ i ' L i k v i d a t i on “ af Gen­
tofte Kommune. Under 4. Februar 1942 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Elektroinstallatør Carl Sofus Jen­
sen, Kildegaardsvej 8 A, Hellerup, Sag­
fører Kjeld Valdemar Wammen, Wors- 
aaesvej 17, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
Register-Nr. 14.279: „A e r o Fi lm,
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fVS i L i k v i d a t i o n “ af København. 
/Under 26. Januar 1942 er Selskabet tlaadt
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
■ Højesteretssagfører Poul Jacobsen, Ny 
V̂estergade 1, København. Selskabet teg- 
caes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 3. Marts:
Register-Nummer 2271: „Akt i ese l ­
skabet  „C e 11 u d a n““ af København. 
JUnder 30. December 1941 er Selskabets 
V̂edtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
INavn er „A/S Tredan“. Selskabet er over- 
fført til nyt Reg.-Nr. 16.669.
Register-Nummer 2312: „J ernkon- 
Jt o r e t, Ak t i ese l skab“ af Køben- 
fhavn. Under 16. December 1941 er Sel­
vskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2737: „Akt i ese l ­
vs k a b e t Vesterbros Theater“ af 
[København. Under 28. November 1940 er 
Ŝelskabets Vedtægter ændrede.
. Regisler-Nummer 3467: „Aktiesel- 
» s k a b e t  „ E j e n d o m m e n  F r e d e r i k “ 
i i L i k v i d a t i o n“ af København. Efter 
[ Proklama i Statstidende for 19. Juni, 19.
, Juli og 19. August 1941 er Likvidationen 
i; sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 5626: „ R ø d d i n g  
[Hank, Ak t i ese l skab“ af Rødding. 
[ Medlem af Bestyrelsen N. Jensen er af- 
! gaaet ved Døden.
Register-Nr. 6903: „A/S Saxonia“
: af København. Under 19. December 1941
> er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor-
> efter bl. a. Selskabet tegnes af to Medlem- 
[ mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
[ Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse
> og Pantsætning af fast Ejendom af den 
s samlede Bestyrelse. C. M. Otzen er ud- 
1 traadt af og fhv. Kaptajn Victor Alexan- 
I der Høimark, Søgaardsvej 2 A, Gentofte, 
. Prokurist Erik Henning Grønlykke,
Trunnevangen 5, Charlottenlund, er ind- 
I traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty- 
[ reisen: R. H. Grønlykke er valgt til Be- 
! styrelsens Formand. Prokura er meddelt: 
Erik Henning Grønlykke.
Register-Nummer 10.587: „W. Kai ser  
Ak t i e s e l skab ,  B a n d a g i s t  og 
[ k i r u r g i s k  Ins t rumentmager “ 
; af Aarhus. Ene-Prokura er meddelt: 
Thorkil Petersen.
Register-Nummer 11.115: „E. C. Am­
bro  o s, A/S i L i k v i d a t i o  n“ af 
Frederiksberg. Efter Proklama i Statsti­
dende for 24. December 1940, 24. Januar 
og 26. Februar 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.594: „Tof t l und 
Korn - og Fode r s t o f f o r r e t n i ng  
A/S“ af Toftlund Kommune. Under 20. 
Januar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.954: „A/S Matr. 
Nr. 361 Amagerbro Kvar ter “ af 
København. Ene-Prokura er meddelt: 
Thorkil Petersen.
Register-Nummer 15.473: „Akt i ese l ­
skabet N. P. A. Hansen i L i k v i ­
dat i on“ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 13. December 1940, 13. 
Januar og 13. Februar 1941 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 16.015: „Kai  L i p p- 
mann, Dental  Depot A/S“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Agnes 
Krogh og Thorkil Petersen i Forening.
Register-Nummer 16.307: „Danske  
C y k l e h a n d l e r e s  H a n d e l s ­
akt i ese l skab (D. C. H. A/S)“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Carl Ole 
Herlof Andersen i Forening med Besty­
relsens Formand: Albert Alexius Vilhelm 
Olsen.
Register-Nummer 16.485: „Hjør r i ng 
Jern-  & Staa l for  retning A/S“ 
af Hjørring. Under 26. September 1941 og 
22. Januar 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 210.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000, 
2000 og 4000 Kr.
Under 4. Marts:
Register-Nummer 303: „Ole Søren­
sen & Co., Akt i ese l skab“ af Kol­
ding. N. J. W. Schmidt er udtraadt af og 
Direktør Hans Nielsen, Kolding, er ind- 
traadt i Direktionen, og den ham med­
delte Prokura er bortfaldet. Prokura er 
meddelt: Otto Niels Kristian Schmidt i 
Forening med Direktøren.
Register-Nummer 350: „ A k t i e s e l ­
skabet Petersen & W r a a e“ af Kø­
benhavn. Under 2. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestvrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen. S. Burmeister,
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K. M. Glent er udtraadt af, og Overrets­
sagfører Frithjof Gudmund Kemp, Gl. 
Torv 18, Ingeniør Hakon Arne Arntz, 
Uraniavej 14-16, begge af København, 
samt Selskabets Direktør Hugo Wulff er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1839: „A. Fonnes- 
bech, Ak t i e se l skab“ af København. 
Under 19. December 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Ved saavel frivillig 
som tvungen Overdragelse af de alminde­
lige Aktier — derunder Overgang ved Arv 
og Pantsætning — udenfor de oprindelige 
Aktionærers Kreds har disse Ret til at 
overtage Aktierne efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 2119: „Akt i ese l ­
skabet Teglværkernes Central ­
kontor“ af København. A. Nissen er 
udtraadt af og Direktør Hjalmar Niels 
Ibsen, Østerbrogade 52, København, er 
indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 5388: „Akt i ese l ­
skabet „Træf“ i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 2. Januar 1942 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Oskar 
Oksen, Badstuestræde 18, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 9821: „Akt i ese l ­
skabet Vodro f f sbo rg  i L i k v i ­
dat i on“ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 12. Marts, 12. April og 
12. Maj 1941 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.351: „Akt i ese l ­
skabet Incassor i ngen“ af Kø­
benhavn. Under 2. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Bifirma „Landsincassoen for 
Kongeriget Danmark, Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 13.017) er slettet. Fru Isa Greta Inge­
borg Junge, Klausdalsbrovej 95, Søborg, 
Repræsentant Carl Ingvar Sixten Ivars­
son, Ryesgade 103 C, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen K. Junge er valgt til Be­
styrelsens Formand og tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 13.017: „ Land  s- 
incassoen for Konger i get  Dan­
mark, Ak t i e s e l skab“. I Henhold 
til Ændring af Vedtægterne for „Aktie­
selskabet Incassoringen“ (Reg.-Nr. 12.351) 
er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 14.230: „D a n a- 
Au t ode l e - F ab r i k  A/S“ af Køben­
havn. Under 20. September 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „Savværker­
nes Brændsels-Kontor A/S“. Selskabets 
Hjemsted er Frederiksberg. Selskabets 
Formaal er at drive Handel med Brænd­
sel og med Gavntræ-Effekter samt iøvrigt 
at drive Savværksvirksomhed. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver en Stemme. S. H. Anders­
son, A. K. Jensen er udtraadt af og Di­
rektør Holger Thomas Schmidt, Kirkerup 
pr. Slagelse, Fru Eleonora Christine 
Metha Mortensen, Carl Plougsvej 10, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Hol­
ger Hassel, Forchhammersvej 11, Køben­
havn, er tiltraadt som Forretningsfører, 
og der er meddelt ham samt Carl Arno 
Johansen Prokura i Forening. Selskabet 
er overført til Reg.-Nr. 16.671.
Register-Nummer 14.849: „A/S Dansk 
Blæk- og T u s ch f ab r i k “ af Kø­
benhavn. Under 3. September 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er „Vagn Vanggaard 
A/S“. E. P. Lucas, H. W. Lucas, L. J. 
Henriksen er udtraadt af, og Forretnings­
fører Richardt Verner Jørgensen, Anne- 
bergvej 13, Direktør Paul Johannes Wi- 
boltt, GI. Kongevej 33, cand. mag. Fru 
Aase Vanggaard, Amager Fælledvej 13, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. Fabrikant Vagn Vanggaard, Ama­
ger Fælledvej 13, København, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham 
Ene-Prokura. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 16.670.
Register-Nr. 15.506: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o l l æ n d e r ­
vænget“ af København. Under 1. Sep­
tember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 5. Marts:
Register-Nummer 2325: „Akt iesel ­
skabet „Østergade 1 5““ af Køben­
havn. G. O. Haslund, V. Albertsen, P. T. 
Federspiel er udtraadt af og Højesterets­
sagfører Thorkil Knudtzon, Frederiks- 
holms Kanal 16, Direktør Hans Georg 
Raaschou, Engskiftevej 6, begge af Kø-
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benhavn, Direktør Sven Bøgelund-Jensen, 
)-olbakkevej 23, Charlottenlund, indtfaadt 
1 Bestyrelsen. Nævnte S. Bøgelund-Jénsen 
ir tiltraadt som Direktør. Den G. O. Has- 
Land meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3327: „A k t i e s e 1- 
1 kabet Det borger l i ge Bygge- 
selskab i Odense“ af Odense. Un­
der 10. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg- 
ser ændrede og under 23. Oktober 1941 
approberet af Indenrigsministeriet.
Register-Nr. 3568: „Temperator- 
X o m p a g n i e t, Ak t i ese l skab“ af 
Xøbenhavn. Selskabet er hævet i Henhold 
iil Aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter 
8ehandling af Københavns Byrets Skifte- 
hfdeling II.
Register-Nummer 4344: „Importen 
Akt i ese l skab“ af Nykøbing F. Med- 
sem af Bestyrelsen og Direktør G. I. 
Knudsen er afgaaet ved Døden. Fru El- 
rine Marie Knudsen, Idestrup, er ind- 
iraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen Fru M. H. N. Knudsen er tiltraadt 
ibm Direktør (Forretningsfører).
Register-Nummer 6108: „Cycle- og 
R i ng f ab r i ken  Jyden A/S Aale- 
i t r u p“ af Aalestrup. Medlem af Besty­
relsen, Direktør og Prokurist P. Andersen 
lir afgaaet ved Døden. Medlem af Direk­
tionen N. Andersen er indtraadt i Besty- 
j elsen. Prokura er meddelt: Ib Smith 
Andersen i Forening med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 8084: „A/S K o b æ k“ 
tuf Kobæk Badestrand. K. O. E. Hansen 
isr udtraadt af og Grosserer Sofus Robert 
Oelfer, Madvigs Allé 15, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.880: „A/S Ejen- 
H omsselskabet M a t r. No. 4 af
0  s t e r Kvar ter “ af København. Un­
ifier 28. Februar 1942 er det besluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70 at 
'overdrage Selskabets Aktiver og Passiver
1 il „Aktieselskabet „Østergade 15““ (Reg.- 
VVr. 2325). A. Gernow, L. Gamborg, G. E. 
1A1. Lenstrup er udtraadt af og Højesterets- 
svagfører Thorkil Knudtzon, Frederiks- 
imolms Kanal 16, Direktør Hans Georg 
Haaschou, Engskiftevej 6, begge af Kø- 
Koenhavn, Direktør Sven Bøgelund-Jensen, 
•«rSolbakkevej 23, Charlottenlund, er ind- 
iiraadt i Bestyrelsen. L. Gamborg er fra- 
xiraadt som, og nævnte S. Bøgelund-Jensen 
ier tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.960: „Akt i ese l ­
skabet  „Hede x““ af København. Un­
der 24. Januar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. H. Jensen er udtraadt af 
og Grosserer Hans Frederik Henrik Valde­
mar Larsen, Lyngbyvej 301, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.175: „Palermo- 
h u s A/S“ af København. D. T. L. du 
Piessis de Richelieu, D. M. L. Sehestedt 
Juul (nu Baronesse Haxthausen), H. 
Fischer-Hansen er udtraadt af og Direk­
tør Johan Hermann Zobel, Kongens Ny­
torv 28, København, Direktør, cand. polit. 
Vagn Hornemann Sødring, Snekkersten, 
Direktør, cand. jur. Hermann Zobel, Ved­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte 
D. T. L. du Piessis de Richelieu er fra- 
traadt som og Kontorchef Lorens Johann­
sen von Wildenrath, Rosengaarden 5, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør, og der 
er meddelt ham Prokura i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.180: „ E j e n d o m s ­
selskabet Ki l debakken,  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
20. Februar 1942 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Arnold Engelhard Pedersen 
Harremoés, Vester Voldgade 14, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nr. 14.254: „E j én d o m s- 
a k t i e s e l s  kabet  „W i 11 e nb e r g- 
h u s“ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 25. 
Juni, 25. Juli og 25. August 1941 er L i­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.459: „A/S Arbo- 
1 i t“ af København. Under 20. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.595: A/S M a t r. 
Nr. 5 og 72 i Øster Kvar ter  m. f 1.“ 
af København. Under 28. Februar 1942 
er det besluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70 at overdrage Selskabets 
Aktiver og Passiver til „Aktieselskabet 
„Østergade 15““ (Reg.-Nr. 2325). O. A. C. 
Bang, E. E. Becker, G. B. Rønne er ud­
traadt af og Højesteretssagfører Thorkil 
Knudtzon (Formand), Frederiksholms 
Kanal 16, Direktør Hans Georg Raaschou, 
Engskiftevej 6, begge af København, Di­
rektør Sven Bøgelund-Jensen, Solbakke­
vej 23, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen. E. E. Becker er fratraadt som 
Forretningsfører, og nævnte S. Bøgelund- 
Jensen er tiltraadt som Direktør.
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Register-Nr. 14.603: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Matr. Nr. 6 og 7 
Øster Kvar t e r “ af København. Under
28. Februar 1942 er det besluttet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 70 at over­
drage Selskabets Aktiver og Passiver til 
„Aktieselskabet „Østergade 15““ (Reg.- 
Nr. 2325). W. M. G. Stjernswärd, T. Arnt- 
zen, P. D. Groes er udtraadt af og Høje­
steretssagfører Thorkil Knudtzon, Frede- 
riksholms Kanal 16, Direktør Hans Georg 
Raaschou, Engskiftevej 6, begge af Kø­
benhavn, Direktør Sven Bøgelund-Jensen, 
Solbakkevej 23, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte S. Bøgelund- 
Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.962: „Chr. Au­
gust inus Fabr i kker ,  Ak t i e se l ­
skab“ af København. Bestyrelsens For­
mand E. F. Nobel er afgaaet ved Døden. 
Højesteretssagfører Nis Jørgen Gorrissen 
(Formand), Kronprinsessegade 8, Under­
direktør Frederik Thomas Georg Lønborg 
Crone, Grønningen 9, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.477: „M a r i n a 
K j o l e r  A/S under Konkurs “ af 
København. Under 2. Marts 1942 er Kon­
kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nr. 15.615: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Ø s t e r g a d e  
13“ af København. Under 28. Februar 
1942 er det besluttet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 70 at overdrage Selska­
bets Aktiver og Passiver til „Aktiesel­
skabet „Østergade 15““ (Reg.-Nr. 2325). 
P. M. Olsen, P. C. Hede, J. C. V. Jerslev 
er udtraadt af og Højesteretssagfører 
Thorkil Knudtzon, Frederiksholms Kanal 
16, Direktør Hans Georg Raaschou, Eng­
skiftevej 6, begge af København, Direktør 
Sven Bøgelund-Jensen, Solbakkevej 23, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen. J. C. V. Jerslev er fratraadt som og 
nævnte S. Bøgelund-Jensen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 15.623: „F e r r o- 
Forædl i ng  A/S“ af Holbæk. V. Peder­
sen er udtraadt af og Repræsentant Boje 
Anker Nørregaard, C. N. Petersensvej 8, 
København, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 15.699: „A/S Det 
danske Kølehus „Cold Store s““ 
af København. Under 19. December 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev.
Register-Nummer 15.811: „Brødrene 
A n d e r s e n s  E j e n d o m s - A k ­
t i ese l skab“ af København. Under 28. 
Februar 1942 er det besluttet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70 at overdrage 
Selskabets Aktiver og Passiver til „Aktie­
selskabet „Østergade 15““ (Reg.-Nr. 2325).
F. Nexøe-Larsen, M. Rothenborg, G. J. 
Christensen er udtraadt af og Højesterets­
sagfører Thorkil Knudtzon, Frederiks­
holms Kanal 16, Direktør Hans Georg 
Raaschou, Engskiftevej 6, begge af Kø­
benhavn, Direktør Sven Bøgelund-Jensen, 
Solbakkevej 23, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Nævnte S. Bøgelund- 
Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 16.051: „A/S Nord i sk  
Me d i c i n a l i ndu s t r i  „N o a“ i L i ­
kv i da t i on“ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 24. Maj, 24. Juni 
og 24. Juli 1941 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 16.342: „A/S V a g n i“ 
af København. Under 29. Januar og 16. 
Februar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 500 
og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. G. P. Stangmose er ud­
traadt af og Fabrikant Emil Folkerman, 
Trongaardsvej 27, Klampenborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Aage Kirchhoff Aagesen og 
Emil Folkerman.
Under 6. Marts:
Register-Nummer 10.496: „H o 1 s t e- 
bro Jern-  og Sta a 1forretn i n g 
A/S“ af Holstebro. C. A. Boldsen er ud­
traadt af og Medlem af Selskabets Di­
rektion Direktør Poul Christian Axel 
Boldsen, Vestergade 5, Holstebro, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.245: „ I l ford-  
Selo Foto, Ak t i ese l skab“ af Kø­
benhavn. E. K. M. Jensen er udtraadt af 
og Fru Astrid Jensen, Bregnevej 20, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register- Nr. 11.612: „A/S Hunds­
lund Kurve-  & Po l s termøbel ­
f abr i k  i L i k v i d a t i o n “ af Hunds­
lund. Under 31. December 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Direktør Anders Damgaard, 
Hundslund St. Selskabet tegnes — der-
inder ved Afhændelse og Pantsætning af 
nst Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.339: „K a s i k a 
» a n s k Farve-  og L ak i ndu s t r i  
v/S“ af København. Under 29. Oktober 
941 og 16. Februar 1942 er Selskabets 
redtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak- 
) ekapitalen er udvidet med 69.000 Kr. 
i'*en tegnede Aktiekapital udgør herefter 
COO.OOO Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
3els paa anden Maade. Aktierne er for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. - Hvert 
Lktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 14.353: „A n d r. An­
er s e n, Ak t i ese l skab“ af Skive. 
Under 27. Januar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 15.842: „K u 1 k o m- 
• a g n i e t Metropol  A/S“ af Køben­
havn. Under 27. Februar 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
IBerlingske Tidende“ eller pr. Brev. Ak- 
»iiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. 
Öen tegnede Aktiekapital udgør herefter 
bO.OOO Kr. fuldt indbetalt.
Under 7. Marts:
Register-Nummer 3773: „SophusBe- 
ijendsen, A k t i e s e 1 s k ab“, af Kø­
benhavn. Under 18. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
.n. Selskabets Formaal er at drive Han­
dels- og Fabrikationsvirksomhed. Und- 
sagelsesbestemmelsen i Vedtægternes § 11 
»vedrørende Stemmeret for de i Paragraf­
fen nævnte Personer er bortfaldet, hvor- 
Ufter hver Aktie giver en Stemme, dog at 
Aktionærer, der driver Forretning i sam­
me Branche som Selskabet, kun kan af- 
igive Stemme ved Fuldmægtig, der ikke 
Kfehøver at være Aktionær og ikke maa 
:være interesseret i eller drive Forretning
lignende Brancher som Selskabets. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
mnbefalet Brev. Over Aktierne kan der 
[Disponeres ved Testamente til Fordel for 
[lindre Aktionærer samt for Testators 
fÆgtefælle, Livsarvinger (herunder Adop- 
i ivbørn) eller et Fond eller Legat som 
(Universalarving. Ved Overdragelse i le- 
»wende Live og Pantsætning af Aktierne til 
nandre end Aktionærer i Selskabet har Sel­
skabets Bestyrelse Forkøbsret efter de i 
Wedtægternes § 5 givne Regler. Om Over­
gang ved Arv til andre end Aktionærer, 
dafdødes Ægtefælle og Livsarvinger (her- 
uunder Adoptivbørn) samt om Overgang i
Tilfælde af Konkurs eller Udlæg gælder 
de i samme Paragraf indeholdte Forskrif­
ter. Samtlige de omhandlede Bestemmel­
ser gælder indtil 1. Januar 1968, hvorefter 
Aktierne frit kan omsættes og bortteste­
res. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller en Forretningsfører eller 
en Prokurist eller af 2 Forretningsførere 
i Forening eller af en Forretningsfører i 
Forening med en Prokurist eller af 2 
Prokurister i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse eller af 2 Bestyrelses­
medlemmer i Forening med 1 Forret­
ningsfører.
Register-Nummer 12.669: „Akt i ese l ­
skabet V. Dufou r“, af København. S. 
Dufour er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.921: „A/S F r i- 
s e r b o“, af København. Bestyrelsens 
Formand E. B. Salomon er udtraadt af 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: K. A. 
Vallentin er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 15.248: „Axel  A n- 
dresen&Co.  A/S.“, af København. Un­
der 19. December 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er „A/S. Farvefabriken Færøsit“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 16.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
36.000 Kr. fuldt indbetalt. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har de 
øvrige Aktionærer Forkobsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Selskabet 
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. A. P. Andresen (junior), C. Lar­
sen er udtraadt af, og Direktør Feodor 
André Andresen, Rævehøjgaard, Lund­
tofte, Direktør Emil Baagøe Larsen, 
Skodsborg Strandvej 217, Skodsborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A. Andresen er 
udtraadt af Direktionen. Den F. A. An­
dresen meddelte Ene-Prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til Reg. Nr. 
16.675.
Register-Nummer 15.255: „Knud G. 
Knudsens Casing Expor t  Co 
A/S“, af København. Under 30. December 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 80.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i
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Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Louis 
Larsen, Cæciliavej 21, København, er til- 
traadt som Direktør.
Under 9. Marts:
Register-Nummer 3016: „Akt i ese l ­
skabet Joh s. Bard i ngs  Farve­
r ier  og chem. Tø j r ensn i ng  s- 
E tab l i s semen t“, af København. R.
E. V. Jacobsen er udtraadt af, og Proku­
rist Svend Aage Barding, Raadmandsgade 
11, Driftsleder Johannes Thorup Barding, 
Nørrebrogade 157, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3825: „M a sk in­
kompagniet  Odense, Ak t i e se l ­
skab“, af Odense. Under 13. Oktober og
10. December 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 14.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 26.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000 Kr.
Register-Nummer 11.243: „Akt i ese l ­
skabet Dansk Dammann-As-  
f a 11“, af København. Under 5. December 
1941 og 30. Januar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.500.000 Kr. fuldt indbetalt. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet.
Register-Nr. 12.311: „A/S F i l i ps -  
g a a r d I I“, af København. Under 19. Fe­
bruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 12.502: „Chr. G. Søn­
derbys Eftf., Ak t i ese l skab“, af 
København. B. Sønderby er udtraadt af, 
og Kassererske Frøken Johanne Olsen, 
Østerbrogade 85, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.520: „Forenede 
Skotø j s reparat i oner  A/S i L i- 
kv i dat i o  n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 18. Oktober, 18. 
November og 18. December 1939 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 12.942: „E j e n d o m s a k- 
t i esel skabet  af 9. Maj 1934 i L i- 
kv i dat i o  n“, af København. Under 23. 
Februar 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidatorer er valgt: Landsretssagfører
Niels Borup Svendsen, Nytorv 19, Højeste­
retssagfører George Koch Scliiørring, Ve­
sterport, begge af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
datorerne i Forening.
Register-Nr. 13.727: „Ejendomssel ­
skabet Secur i tas A/S“, af Frede­
riksberg. Under 21. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Hjemsted er København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. M, F. Schultz, J. Kold­
borg, P. A. Engelsen er udtraadt af, og 
Grosserer Viktor Skjold Heyde, Trond- 
hjemsgade 5, Prokurist Karl Kristian Pe- 
tersen-Goeskjær, Solsortvej 31, begge af 
København, Grosserer Knud Børge Car- 
stensen Strand, Ørehøj Allé 4, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.739: „Ejendoms- 
Akt i ese l skabet  af 13. Januar 
19 2 5“, af København. A. F. C. Lange er 
udtraadt af, og Civilingeniør Erik Rams- 
by, Brødhøj 3, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 10. Marts.
Register-Nummer 1046: „Akt iesel ­
skabet den danske Mælkekon- 
denser i ngs fabr i  k“, af Nakskov. 
Under 21. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2226: „Akt iesel ­
skabet W i l l umsen  & Bar th“, af 
Frederiksberg. Under 18. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestvrelsen E. C. V. Barth er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 4873: „Andelssel ­
skabet „Bornholms T idend e““, j 
Ande l sse l skab med begrænset] 
A n s v a r“, af Rønne. A. C. Kure er ud­
traadt af, og Gaardejer Jørgen Alexander 
Andersen, Dammegaard, Østerlars, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8588: „A/S Kors ø j  
Jernstøber i  og Mask i n f ab r i  k“, 
af Korsør. C. V. E. Friis, E. V. Hansen er 
udtraadt af, og Fru Signe Strarup, Gud­
runsvej 17, Charlottenlund, Kaptajn Carl 
August Krenchel, Købmand Jørgen Kruu- 
se-Hansen, begge af Korsør, er indtraadt 
i Bestyrelsen. C. V. E. Friis er udtraadt af 
og Driftsleder Elith Edvard Emil Horn, 
Næstved er indtraadt i Direktionen. Tid-
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gere anmeldte Prokurist Niels Carl Dan- 
anell Ettrup tegner i Forening med et 
) edlem af Bestyrelsen eller med en Di- 
hktør.
[ Register-Nummer 12.344: „A k t i e s e 1- 
>Jk a b e t M a t r. Nr. 1 5 d v af Sund­
ry vest er“, af København. Under 19. 
ianuar 1942 er Selskabets Vedtægter æn- 
Tede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — 
erunder ved Afhændelse og Pantsætning 
!t fast Ejendom — af to Medlemmer af 
bestyrelsen i Forening. Selskabets Direk­
tor P. K. Hedegaard er afgaaet ved Dø­
sen. A. Boserup, J. H. C. Hede, P. C. 
>’ede er udtraadt af, og Kontorchef Niels 
iryrup, Ordrupvej 55 B, Charlottenlund, 
irokurist Edvard Jens Christensen, Taar- 
ræk Strandvej 65 C, Klampenborg, Fuld­
mægtig Harald Christian William Kry- 
ser, Vodroffslund 3, København, er ind- 
raadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.922: „Nordjysk 
" i d e n d e A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
Lalborg. Under 23. December .1941 er Sel- 
>*abet traadt i Likvidation. Bestyrelse 
ĝ Forretningsfører (Prokurist) er fra- 
raadt. Til Likvidatorer er valgt: Pro- 
irietær Harald Beck, Thise Ladegaard pr. 
Hanna, Gaardejer Marius Thomsen, Dyb- 
sad, Gaardejer Niels Søgaard, Søgaard, 
ftøvring. Selskabet tegnes — derunder 
aed Afhændelse og Pantsætning af fast 
yjendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 16.213: „A k t i e s e 1- 
Ikabet P l anmøbe 1“, af Aarhus. Den 
legnede Aktiekapital 50.100 Kr. er fuldt 
radbetalt.
Register-Nummer 16.360: „A/S Si lke- 
I o rgK i l debakk  e“, af Silkeborg. Den 
isgnede Aktiekapital 42.000 Kr. er fuldt 
mdbetalt.
Register-Nummer 16.509: „A/S Nor­
i l sk Gasværks Kompagn i“, af 
»København. V. B. Lehrmann er fratraadt 
g g Civilingeniør Ernst Henrik Valdemar 
aensen, Høeghsmindevej 62, Gentofte, er 
liiltraadt som Direktør.
Under 11. Marts:
Register-Nr. 2876: „Nordisk ke­
misk Fabr ik,  Akt i ese l sk  a b“, af 
»København. Under 6. Januar og 16. Fe- 
ioruar 1942 er Likvidationen hævet og 
adelskabet traadt i Virksomhed paany. L i­
kvidator er fratraadt. Til Bestyrelse er 
Bralgt: Grosserer Ingolfur Jacobsen (For- 
nnand), Fru Edith Margrethe Jacobsen, 
['Frøken Inge Vilhelmine Jacobsen, alle af
Hambroesgade 4, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 5305: „Akt i ese l ­
s kabe t  H i n d h o l m  K o s t -  og 
R e a 1 s k o 1 e“, af Hindholm, Førslev 
Kommune. Under 27. Oktober og 26. No­
vember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. P. C. Marcussen, P. Mehlsen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.795: „Vej le R e- 
k l amebureau A/S i L i k v i d a ­
t i on“, af Vejle. Under 27. Februar 1942 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Kurt Günther 
Zenker, Vejle. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.941: „A/S Saa- 
bye og Chr i s tensens Bogt ryk­
ker i“, af København. Under 23. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 60.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 5000 Kr.
F. Rannje er udtraadt af, og Ingeniør 
Valdemar Hans Gottlieb Olsen, Rungsted, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.953: „Zeuthen 
&Aagaard  A/S“, af København. Under
7. Februar 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 240.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 
og 10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 14.609: „Den born­
holmske F lyveplads,  A k t i e s e 1- 
s k a b“, af Rønne. Under 15. Oktober 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
99.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 177.500 Kr. fuldt indbetalt. H. 
Kürstein er udtraadt af, og Inkassator 
Carl Axel Jensen, Bankdirektør Carl Jør­
gen Jørgensen, Havnebetjent Valdemar 
Jensen, alle af Rønne, Borgmester Niels 
Nissen Petersen, Aakirkebv, Bagermester 
Ernst Frederik Georg Aakerlund, Øster- 
marie, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.131: „Orla Niel sen 
& C o A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Under 23. Februar 1942 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
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Direktøren er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Direktør Louis Orla Nielsen, 
Raadhuspladsen 45, Landsretssagfører 
Andreas Tycho Bræstrup, Nørregade 6, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Under 12. Marts:
Register-Nummer 222: „Akt i ese l ­
skabet Varde Bank“, af Varde. 
Medlemmer af Bestyrelsen T. E. Bund- 
gaard og S. H. Sørensen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Rask Jensen, Gjesing 
pr. Esbjerg, Landsretssagfører Poul Jæ­
ger, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 353: „Banken for 
Ve j e n  og Omegn, A k t i e s e l ­
sk a b“, af Vejen. Medlem af Bestyrelsen
C. L. Jepsen er afgaaet ved Døden. Gaard­
ejer Hans Klavsen, Nyby pr. Brørup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 711: „Jydsk T e 1 e- 
f on -Ak t i e se l s ka  b“, af Aarhus. Un­
der 31. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 25. Juli 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for offentlige Ar­
bejder.
Register-Nummer 9601: „Akt i ese l ­
s kabe t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
M a t r. Nr. 2 0 a ø m. fl. af F r e de­
ri  k s b e r g“, af København. N. V. Hen- 
ckel, A. M. G. Henckel, G. G. F. Roen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Poul 
Christian Hede, Amagertorv 19, Lands­
retssagfører Johan Adolph Rosenmeier, 
la Goursvej 18, Bogholder Kaj Arvid Els­
toft, I. E. Ohlsensgade 17, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. N. V. 
Henckel er fratraadt og nævnte P. C. 
Hede er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9889: „Ko l on i a l ­
lageret  Ergo, Skindergade Nr. 
2 1 A/S“, af København. Medlem af Be­
styrelsen M. V. A. Hammer er afgaaet ved 
Døden. Fru Yvonne Fredholm, Vilvorde- 
vej 61, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.473: „Factory 
Ho l d i ng  Company A/S“, af Ran­
ders. Under 25. November 1941 og 16. Fe­
bruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn „A/S Varde Krølhaars- 
fabrik (Factory Holding Company A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.682). Selskabets Formaal er
at drive Fabrikation, Handel og Finan- 
cieringsvirksomhed.
Register-Nummer 11.742: „Akt iesel ­
skabet Hol te Gymnasiu m“, af 
Holte, Søllerød Kommune. Medlem af Be­
styrelsen C. V. Jørgensen er afgaaet ved 
Døden. Brygger Vilhelm Vallø, Trørød, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.755: „Finan- 
c i e r i ngsse l skabet  A l t hor  A/S“, 
af Randers. E. K. Haustein er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Christian Holm, 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.953: „A/S Jaco- 
1 i t“, af København. Under 2. Januar 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „A/S. Carl
B. Olsens Fabrikker“. Selskabets Formaal 
er Fremstilling af og Handel med teknisk/ 
kemiske Varer. Aktiekapitalen er fordelt 
i Aktier paa 100 og 500 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret og en eventuel ny Aktionær skal 
godkendes af Bestyrelsen. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
E. C. Hansen, J. G. Hansen, O. G. Hansen 
er udtraadt af, og Grosserer Knud Kauf- 
feldt Nielsen, Carit Etlarsvej 7, Grosserer 
Carl Benny René Olsen, Aurikelvej 14, 
Fabrikant Kermit Bjørn Christen Elholm 
Larsen, Allégade 25, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte K. K. 
Nielsen og C. B. R. Olsen er indtraadt i 
Direktionen. Selskabet er overført til nyt 
Reg. Nr. 16.681.
Register-Nummer 13.383: „Diskon­
to-Sel skabet  af 19 3 5 A/S“, af Kø­
benhavn. Under 23. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.960: „Akt iesel ­
skabet „Hede x““, af København. L.
G. Gørslyk (kaldet Gørlyk) er udtraadt af, 
og Direktør August Peter Nørskov Philip 
Martin, Erantisvej 19, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.190: „Varde Krøl- 
haa r s f ab r i k  A/S“, af Varde. I Hen­
hold til Generalforsamlingsbeslutning af
28. November 1941 er Selskabets Aktiver 
og Passiver overdraget til „Factory Hol­
ding Company A/S“ (Reg.-Nr. 11.473), 
hvorefter Selskabet er hævet i Medfør af 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 14.308: „Vester Vare­
hus A/S“, af København. Under 24. Ja-
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uuar 1942 er Selskabets Vedtægter æn- 
Irede.
Register-Nummer 14.859: „Frølund,  
Wi t t rup & Petersen A/S“, af Hor­
ens. Under 28. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 13. Marts:
Register-Nummer 2279: „Akt iesel - 
(kabet Ejendomsse l skabet  Al- 
aersgade Nr. 12 og 1 4“, af Køben­
havn. Under 31. Januar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak- 
r.ekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Oen tegnede Aktiekapital udgør herefter 
J0.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
raa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 4594: „Ringsted 
ernstøber i  og Mask infabr i k ,  
Akt iesel ska b“, af Ringsted. Under 
v7. Januar 1942 er Selskabets Vedtægter 
endrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud- 
i idet med 35.000 Kr. indbetalt ved T il­
bageholdelse af Udbytte og Tantieme. Den 
segnede Aktiekapital udgør herefter
1525.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 10.888: „Ejendoms- 
Akt i ese l skabet  Park hø j“, af Kø­
benhavn. Under 2. og 16. December 1941 
pg 26. Februar 1942 er Selskabets Ved- 
Gä’gter ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne 
ŷder paa Navn eller Ihændehaveren. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
r:r bortfaldet. K, T. Jeppesen, W. T. M. 
»Jeppesen, J. F. A. Jørgensen er udtraadt 
tuf, og Direktør Herman Teodor Reinius, 
Stockholm, Overretssagfører Ove Kamp- 
nøwener Frederiksen, Holmens Kanal 5, 
Direktør Otto Kaj Vilhelm Petersen, 
Xjærstrupvej 30, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. K. T. Jeppesen er 
i'ratraadt og nævnte O. K. V. Petersen er 
i.iltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.358: „A/S 0 st­
iyd s k e Bagermestres Brødfa- 
CD r i k“, af Malling-Beder Kommune. Un- 
Jler 6. November 1941 og 28. Januar 1942 
[$r Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
1J15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
merefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Hvert Aktie- 
'cbeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 15.256: „G. Møl l ers  
VV a r e h u s A/S i L i k v i d a t i o  n“, af 
TIKøbenhavn. Efter Proklama i Statstiden- 
tde for 9. Oktober, 9. November og 9. De­
cember 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.222: „Akt i ese l ­
skabet Schmidt  & West rup un­
der Konk ur s“, af København. Under
9. Marts 1942 er Konkursbehandlingen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Under 14. Marts:
Register-Nummer 2116: „D e t D a n s k e 
Pet ro leums Akt i ese l skab“ af 
København. Under 21. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4245: „Akt i ese l ­
skabet  Nø r r e b r o s  A f h o l d  s- 
hjem“ af København. Under 25. Fe­
bruar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. S. P. V. Sorensen, J. A. Hansen 
er udtraadt af Repræsentantskabet.
Register-Nummer 4860: „Akt i ese l ­
skabet Car l  Bernhards  Vej Nr. 
9-11“ af Frederiksberg. Under 27. Ja­
nuar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.390: „A/S Dan­
pr i s i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 17. Juni,
17. Juli og 18. August 1941 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nr. 14.762: „Bjørn J e n s e n 
& Co. Ak t i ese l skab“ af København. 
Fru Sofie Amalie Jensen, Korsør, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.062: „Akt i ese l ­
skabet M E C Mekani sk E l ek ­
tr i sk C o m p a g n i“ af København. 
Under 22. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. E. K. 
Jensen er udtraadt af og Værkfører 
Svend Petersen Elling, Trægaarden 18, 
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.229: „A/S The 
Dania Shoe Machinery  Works 
L t d.“ af København. Under 22. Decem­
ber 1941 og 3. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tillige driver Virksomhed under 
Navn „A/S Dania Maschinen-Werke (A/S 
The Dania Shoe Machinery Works Ltd.)“ 
(Reg.-Nr. 16.692). Selskabets Formaal er 
Fabrikation samt Køb og Salg af Ma­
skiner og Værktøj og beslægtede Artikler
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og Køb og Administration af fast Ejen­
dom samt Køb af Værdipapirer. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 Kr. ind­
betalt dels kontant, dels ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 500.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 200, 1000, 5000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 16.331: „B i n d e r u p 
Hansen & Ko l v i g -Raun  A/S“ af 
Aarhus. Under 13. Januar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er „A/S Binderup Han­
sen“. Frk. Mette Kirstine Hansen, Andst, 
Ingeniør Leopold Hinrichsen, LI. Torv 4, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.690.
Under 16. Marts:
Register-Nummer 255: „ A k t i e s e l ­
skabet  K ø b e n h a v n s  S u k ke r ­
r a f f i n a d e r i “ af København. Under
6. Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 315: „ A k t i e s e l ­
skabet  B u r me i s t e r  & W a i n ’s 
Mask in-  og Sk i bsbygger i “ af 
København. I Henhold til Lov Nr. 50 af 
19. Februar 1942 og til Generalforsam­
lingsbeslutning af 5. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Præferenceaktiekapitalen 12.950.000 Kr. 
er indløst, og der er tegnet en ny Præfe­
renceaktiekapital paa 16.800.000 Kr., der 
er fuldt indbetalt, dels ved Konvertering 
af Laan, dels kontant, endvidere er 
Stamaktiekapitalen 1.400.000 Kr. pr. 1. Ja­
nuar 1941 opskrevet med 8.400.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
26.600.000 Kr., hvoraf 9.800.000 Kr. Stam­
aktiekapital, fordelt i Aktier paa 28, 140, 
280 og 560 Kr., og 16.800.000 Kr. Præfe­
renceaktiekapital, fordelt i Aktier paa 
200, 500, 1000, 2000 og 4000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Præferenceak­
tierne har forlods Ret til indtil 5V2 pCt. 
aarligt kumulativt Udbytte. I Tilfælde af 
Selskabets Opløsning har Præference­
aktierne Krav paa forlods Dækning af 
deres paalydende Værdi med Tillæg af 
muligt ikke udbetalt Udbytte fra de fore- 
gaaende Aar. Præferenceaktierne kan 
indløses til Parikurs med Tillæg af Rente 
5V2 pCt. p. a. fra Udgangen af det før 
Indløsningen sidst afsluttede Regnskabs- 
aar og med Tillæg af eventuelt reste­
rende Udbytte fra tidligere Aar. Stam­
aktiekapitalen kan ved Hjælp af indtjent 
Overskud opskrives til 35.000.000 Kr. efter 
de i Vedtægternes § 25 givne Regler. 
Stamaktiernes Udbytteret er begrænset til 
6 pCt., saalænge Præferenceaktiekapitalen 
ikke er indløst. De i Vedtægternes § 19 
for hver Aktieklasse hidtil gældende Reg­
ler om Bestyrelsesvalg er bortfaldet.
Register-Nummer 473: „ A k t i e s e l ­
skabet T o 1 d b o d v e j Nr. 7“ af Kø­
benhavn. Under 19. Januar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at indvinde 
Indtægt ved Udlejning af den Selskabet 
tilhørende Ejendom Toldbodvej 7.
Register-Nummer 2817: „Akt iesel ­
s kabe t  B a a d f a r t e n  Lyngby- 
F a r u m“ af København. J. Raun er fra- 
traadt og Medlem af Bestyrelsen G. H. 
Olsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4434: „F a j a n c e- 
V a r e h u s e t  A k t i e s e l s k a b “ af 
Aarhus. Under 29. Januar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5569: ,„,Den Nord- 
s levigske Fo l kebank“ Akt i e­
sel skab“ af Aabenraa. H. P. Laurit- 
zen er udtraadt af og Købmand Peter 
Nissen Jessen, Aabenraa, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7728: „A/S Aarhus 
L a d e s t a t i o n“ af Aarhus. Under 28. 
Februar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 100, 500, 1000 
og 7500 Kr.
Register-Nummer 9097; „Akt iesel ­
skabet B O“ af København. S. A. 
Storm, D. G. M. Bache er udtraadt af og 
Frk. Astrid Johanne Colding, Strandvej 
165, Hellerup, Landsretssagfører Ernst 
Bernhard Jerichow, Classensgade 29, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.033: „D a m p- 
sk ibssel skabet  Agersø, A/S“ af 
København. Under 11. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
24.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 48.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.580: „A/S B a l t i s k  
K a o l i n i n d u s t r i “ af København. 
Under 27. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Gunnar Aage Hage-
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sann, Peter Frederik Hansen, Gustav 
iJlexander Hagemann er udtraadt af-, og 
ingeniør Johan Heinrich Hoffmann, Bro- 
olms Allé 12 A, Charlottenlund, Ingeniør 
iiggo Emil Prosch-Jensen, Bernstorffs- 
sj 116, Hellerup, Entreprenør Ernst Vil- 
“lm Hoffmann, Skyttegaarden, Haders- 
rx, Ingeniør Jens Stiirup, Skibsbroen, 
iibe, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel- 
;;:abet tegnes — derunder ved Afhæn- 
else og Pantsætning af fast Ejendom — 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
ning.
[,Register-Nr. 13.943: „Nørre-Bjært  
r rugs foren ing A. m. b. A.“ af 
Jltang-Vilstrup Kommune. Bestyrelsens 
sæstformand C. Pedersen samt J. N. B. 
iragh, J. H. E. Kjeldsen, S. Toft er ud- 
saadt af og Gaardejer Kristen Dahl, 
Doelsmand Peter Sørensen, Nr. Bjært 
>kov, begge af Eltang, Vejmand Hans 
9eter Hansen, Nr. Bjært, Gaardejer Jacob 
ttzen, Drejens, begge af Kolding, er ind- 
iaadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen E. Dahl Nielsen er valgt til Besty­
relsens Næstformand.
Register-Nr. 13.990: „Rud. Bøh m’s 
» ogt rykker i  A/S“ af København, 
inder 2. Januar 1942 er Selskabets Ved­
ægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
■' udvidet med 5000 Kr. indbetalt ved 
>onvertering af Gæld af Gæld. Den teg- 
sede Aktiekapital udgør herefter 15.000 
lir. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
raden Maade.
Register-Nr. 14.067: „ E j e n d o ms -  
Ikt iesel skabet  „Høje n““ af Kø- 
ænhavn. Under 4. Februar 1942 er Sel- 
xabets Vedtægter ændrede. 
/Register-Nummer 14.107: „A/S Oscar 
) c h u 1 z e“ af København. Medlem af 
bestyrelsen O. Schulze er afgaaet ved Dø­
sen. Fru Alice Vøgg, Toldbodvej 5, Kø- 
senhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
. Register-Nummer 15.332: „A/S Dan- 
I dd-Regnemask iner “ af Køben­
eavn. Under 24. Februar 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie- 
eapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
agnede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Ur. fuldt indbetalt.
' Register-Nummer 15.689: „A/S M a t r. 
ir .  Id og 2b af Gladsax e“ af 
JJadsaxe Kommune. Medlem af Besty- 
Islsen Karen Margrethe Fritze Brønnum 
o .osen fører efter indgaaet Ægteskab Nav- 
øet Karen Margrethe Fritze Brønnum 
achmidt.
Register-Nummer 15.901: „A/S Aage 
Kier ’s Handelssel skab i L i k v i ­
dat i on“ af København. Under 5. Marts 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Best}rrelsen og Direktøren (Prokuristen) 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Højesteretssagfører Helge Eli Bech- 
Bruun, Niels Hemmingsensgade 9, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Under 17. Marts:
Register-Nummer 1733: „Akt i ese l ­
skabet Rosk i l de  Bank“ af Ros­
kilde. Medlem af Bestyrelsen S. Harting- 
ton er afgaaet ved Døden. Gaardejer Niels 
Villads Hansen, Marbjerg pr. Hedehu­
sene, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8600: „Den d a n s k e  
Marga r i ne f ab r i k  A/S (Slagelse 
M a r g a r i n e f a b r i  k)“ af Slagelse. 
Medlem af Bestyrelsen C. H. Schlosser er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9241: „Akt i ese l ­
skabet Sveahus“ af Frederiksberg.
O. Christensen, M. Christiansen er ud­
traadt af og Direktør Karl Vilhelm Jen­
sen, Restauratør Jacob Knud Bjørn Jen­
sen, begge af Korsør, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.539: „K a a s B r i ­
ketter A/S“ af Pandrup. Under 16. De­
cember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.600: „V i 1 h. L a n- 
ges Cigar-  og Tobaks f ab r i ke r  
Akt i e s e 1 s k a b“ af Slagelse. Prokura 
er meddelt: Helga Marie Sørensen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med et Medlem af Direktionen.
Register-Nummer 14.743: „Akt i ese l ­
skabet Taast rup Parketstav- 
f ab r i k “ af Taastrup. K. M. F. Nielsen- 
Gotsæd, P. K. Nielsen-Gotsæd, E. Nielsen- 
Gotsæd er udtraadt af og Grosserer Peter 
Emil Andersen, Fabrikant Carl Peter 
Jensen, begge af Næstved, Grosserer Sten 
Axel Hertig Jørgensen, La Coursvej 20, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
P. K. Nielsen-Gotsæd er fratraadt og 
Savværksejer Hans Søgreen Pedersen, 
Tølløse, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.823: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af 2. A u g u s t  
1 9 3 7 i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 29. Ja­
nuar, 29. Februar og 29. Marts 1940 er
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Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 15.995: „Akt i ese l ­
skabet F reder i kshavns  Je rn­
støber i  & M a sk i n f ab r i k “ af 
Frederikshavn. Medlem af Bestyrelsen
G. F. Kongsbak er afgaaet ved Døden. 
Erik Muhle Henningsen og Niels Kristian 
Knudsen er tiltraadt som Prokurister, og 
der er yderligere meddelt Erik Muhle 
Henningsen Prokura i Forening med 
Niels Kristian Knudsen eller med tid­
ligere anmeldte Arthur Anker Krogh.
Register-Nummer 16.009: „H o r s e n s 
Pose i ndus t r i  A/S“ af Horsens. Un­
der 19. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktierne lyder 
paa Navn.
Under 18. Marts:
Register-Nummer 1466: „N ø r r e- 
sundby Tømmerhandel ,  Ak t i e ­
sel skab“ af Nørresundby. Direktør Per 
Høeg Hagen, Brogaarden 2, Nørresundby, 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1931: „Akt i ese l ­
skabet De københavnske For ­
stæders Bank“ af Glostrup. Medlem 
af Bestyrelsen G. A. J. Søndergaard er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2233: „Akt i ese l ­
skabet Baunhøj  Teg l værk“ af 
Oksbøl, Aal Sogn. Under 18. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen 90.000 Kr. er ned­
skrevet med 72.000 Kr. uden Udbetaling 
til Aktionærerne. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 18.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 200 Kr. 
Hvert noteret Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Medlem af Bestyrelsen
J. P. Graungaard er afgaaet ved Døden.
N. C. Christensen er udtraadt af, og 
Gaardejer Jørgen Petersen, Lvkkegaard, 
Vrøgum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2533: „Akt i ese l ­
skabet Arbejdernes  Fæl l es­
bager i “ af København. I Henhold til 
Vedtægternes § 7 er Aktiekapitalen 138.940 
Kr. nedskrevet med 5180 Kr., samtidig er 
den udvidet med 6000 Kr. Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 139.760 Kr., hvoraf 5870 Kr. er 
private Aktier, 2890 Kr. Foreningsaktier 
og 131.000 Kr. Præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 500, 
1000,! 2000 og 5000 Kr. Private Aktier
giver 1 Stemme uanset Beløbets Størrelse, 
dog højst 10 Stemmer. Foreningsaktier 
giver 1 Stemme pr. Aktie uanset Beløbets 
Størrelse, dog højst 10 Stemmer. Præfe­
renceaktierne giver 1 Stemme for hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. Private Aktier og 
Foreningsaktier kan ikke faa mere end 
4 pCt. i Udbytte og Præferenceaktierne 
ikke mere end 5 pCt. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Erhvervelse af Præferenceaktierne 
kan kun ske efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler.
Register-Nummer 2979: „Akt iesel ­
skabet Samsø Bank“ af Trane­
bjerg. Agnes Svendsen er tiltraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 6824: „Østsjæl- 
lands Landbobank A/S“ af Køge.
J. Christensen er udtraadt af, og Pro­
prietær Georg Hansen, Ringsbjerg, Gaard­
ejer Axel Sjølund, Haarlev, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: J. 
Pedersen er indtraadt i Forretnings­
udvalget.
Register-Nummer 7452: „Nakskov 
Dampmøl l e  A/S“ af Nakskov. K. L. 
Rasmussen er udtraadt af og Godsejer 
Morten Ewald Hovmand-Hansen, Knu- 
thenlund pr. Stokkemarke, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.156: „Akt iesel ­
skabet Aarhus Dampvæver i “ 
af Aarhus. Under 11. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 11.686: „A/S H e j 1 s- 
m i n d e  K a l k s a n d s t e n s f a ­
br i k i L i k v i d a t i o n “ af Meng, Stub­
bum Kommune. Efter Proklama i Stats­
tidende for 2. August, 2. September og 
2. Oktober 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvnrpftpr Selskabet pr h nevet.
Register-Nr. 13.324: „ E j e n d o m  s- 
akt i ese l skabet  „Normas Have“ 
af København. Bestyrelsens Formand: 
T. H. Carstensen samt E. E. M. Winther, 
A. O. B. Huld er udtraadt af og Direktør 
Holger Christoffersen (Formand), Fra- 
gariavej 17, Hellerup, Inspektør Poul Elv 
Hansen, Vennemindevej 8, København, 
Sagførerfuldmægtig cand. jur. Henrik 
Vitus Kjeld Steglich-Petersen, Hylde- 
gaards Tværvej 10, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen. E. E. M. Winther
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fratraadt som og nævnte P. E. Hansen
tiltraadt som Direktør, 
t Register-Nr. 15.356: „A a g e H e m p e l­
sø r g e n s e n, E jby  Købmands- 
eaard A/S“ af Balslev-Ejby Kommune, 
inder 11. Oktober 1941 er Selskabets 
sedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
skapitalen er udvidet med 45.000 Kr. 
aen tegnede Aktiekapital udgør herefter
1115.000 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne Nr. 1 
II 90 er indløselige efter nærmere i Ved­
jagternes § 4 givne Regler. Læge, Eiler 
aempel-Jørgensen, Neksø, Læge Preben 
øren Hempel-Jørgensen, Valby Lang­
ade 17, København, Kommandørkaptajn 
irederik Hempel-Jørgensen, Henrik 
aertzvej 15, Charlottenlund, Overlæge 
ohannes Hempel-Jørgensen, Sønderborg, 
" indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.365: „ E j e n d o ms -  
Ikt iesel skabet  „El lebo““ af Kø­
jenhavn. Under 30. December 1941 og 21. 
jebruar 1942 er Selskabets Vedtægter 
rndrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
naal er Erhvervelse, Bebyggelse og 
f»rift af Ejendomme. Aktiekapitalen er 
fdvidet med 77.000 Kr. indbetalt ved 
konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie- 
sapital udgør herefter <800,000 Kr. fuldt 
udbetalt, dels kontant, dels paa anden 
llaade. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
xer i „Berlingske Tidende“ og ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer, 
bestyrelsens Formand R. Møller er til - 
raadt som Direktør.
Register-Nr. 16.101: D et D a n s k e
taalval seværk A/S“ af Køben­
savn. Under 26. November 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
.. Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
[Ir. Den tegnede Aktiekapital udgør her- 
Ifter 8.400.000 Kr. fuldt indbetalt. Den 
msvarlige Indskudskapital er forhøjet 
ned 1.500.000 Kr. Den udgør herefter 
L000.000 Kr. fuldt indbetalt. „Kampsax 
a/S“ (Reg.-Nr. 13.569) er fratraadt og 
Civilingeniør Svend Ringsted, Parkovs- 
b'ej 23, Gentofte, er tiltraadt som Direktør, 
gig der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 16.395: „Nordisk 
A l umin i um A/S“ af København. Med­
eem af Bestyrelsen P. O. Pedersen er af- 
s;aaet ved Døden. Civilingeniør Knud 
Wielsen Højgaard, Lemchesvej 19, Helle- 
ir up, er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet 
9egnes — derunder ved Afhændelse og 
:°antsætning af fast Ejendom — af Knud 
Wielsen Højgaard, Erik Christian Som-
merfeldt og Viggo Falbe-Hansen lo i For­
ening eller af hver af disse i For­
ening med Sigurd Kloumann eller Erling 
Foss eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen,
Under 19, Marts:
Register-Nummer 7300: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H j ø r n e t “ af 
København. Under 10. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Ingeniør 
Helge Kahler, Tuborgvej 101, Hellerup, 
Grosserer Mouritz Monberg Lund Fri- 
modt, Rømersgade 3, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.707: „Horsens- 
B r y r u p  - S i l keborg Jernbane- 
A k t i e s e l s k a b  af Horsens. Kul­
grosserer Martin Frederik Vilhelm Peter­
sen, Horsens, Grosserer Richardt Vilhelm 
Lynge, Silkeborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 11.280: „Akt i ese l ­
skabet Dansk Manu fak tur  I m- 
p o r t“ af København. Under 25. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.425: „Akt i ese l ­
skabet Kibæk og Omegns Eks­
p o r t s l a g t e r i  og o f f e n t l i g e  
Slagtehus“ af Kibæk, Assing Sogn. 
Medlem af Bestyrelsen L. K. Nielsen er 
afgaaet ved Døden. T. Birkebæk er ud- 
traadt af og Gaardejer Alfred Mourids 
Hansen, Fjelstervang, Hotelejer Søren 
Eriksen Aaes, Skarrild, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.016: „ K r og  h, 
Brøchner  og Holst  Akt s.“ af Kø­
benhavn. Under 23. September og 29. 
December 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Direktør Valdemar Sophus Jen­
sen, Strandvej 59, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.600: „G. W. Raf f s 
E f t f. A/S“ af København. Under 25. 
Februar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.250: „A. R i i s
K o l o n i a l f o r r e t n i n g  A/S“ af 
Nørresundby. Under 28. Januar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Under 18. 
Marts 1941 er J. J. Bak udtraadt af og 
Medlem af Direktionen P. E. Voetmann 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.690: „ So l r ød  
Kalk v æ r k A/S“ af Solrød pr. Havdrup. 
P. Middelboe er udtraadt af og Lands­
retssagfører Hans Otto Fischer-Møller,
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Godthaabsvej 142, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.042: „Chr. Ber- 
r ings Ku l impo r t  A/S“ af Varde.
E. V. G. H. Birkedahl, A. K. Hansen er 
udtraadt af og Grosserer Theophilus 
Hansen, Sekretær Fru Agnes Emilie 
Poulsen, begge af Vedbæk, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.074: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H a n d s k e f a b r i k e n  
Un i on“ af København. C. R. Harder 
Christensen er udtraadt af og Disponent 
Paul Normann Vestergaard, Malmøgade 
6, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.176: „ So l r ø d  
K a l k i n d u s t r i  A/S“ af Havdrup- 
Solrød Kommune. P. Middelboe er ud­
traadt af og Landsretssagfører Hans 
Otto Fischer-Møller, Godthaabsvej 142, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.205: „C a 1 b e r g s 
Bogt rykker i  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 3. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 16.000 Kr., hvoraf 1000 Kr. Præfe­
renceaktier og 15.000 Kr. aim. Aktier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. af de aim. 
Aktier giver 1 Stemme, hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. af Præferenceaktierne giver 
16 Stemmer. C. A. S. Nielsen er udtraadt 
af, og Driftsleder Hans Peter Ølgaard 
Jensen, Thorvaldsensvej 23, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.526: „Akt i ese l ­
s k abe t  F i s k e m e l s f a b r i k e n  
N o r d j y l l a nd “ af Skagen. Under 7. 
Februar 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. S. A. Jensen er udtraadt af Be­
styrelsen og Direktionen, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 15.806: „Vognmands­
f o r r e t n i n g e n  A u t o m o b i l e n  
A/S“ af København. Bestyrelsens For­
mand og Direktør C. C. Sørensen er af- 
gaaet ved Døden. Fru Andrea Jensine 
Marie Sørensen (Formand), Rosenørns 
Allé 64, København, er indtraadt i Besty­
relsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.955: „Central ­
kontor  for T ø r ve f a b ri k anter 
A/S“ af København. Prokura er meddelt: 
Hans Laurits Lind Hansen og Christian 
Axel Christiansen i Forening.
Under 20. Marts:
Register-Nummer 390: „Købmands­
s t andens  O p 1 y s n i n g s b u r e a u
Akt i ese l skab“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen G. J. Graae er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 446: „Ma gieki lde 
og Freder i ksberg Brøndanstalt, 
Ak t i ese l skab“ af Roskilde. Besty­
relsens Formand og Direktør (Prokurist) 
P. Beeken er afgaaet ved Døden. Arkitekt 
Torben Henrik Beeken, Østbanegade 45, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen E. Beeken er valgt 
til Bestyrelsens Formand og tiltraadt som 
Direktør med Ene-Prokura.
Register-Nr. 13.193: „Dampskibs­
selskabet  „D r a c o“ A/S“ af Køben­
havn. Under 25. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er at drive Rederi­
forretning med de Selskabet tilhørende 
Skibe eller med fremmede af Selskabet 
befragtede Skibe samt al med Skibsfart 
beslægtet Virksomhed. L. R. Schmith er 
udtraadt af og Prokurist Leo Vilhelm 
Buchhave Jensen, Kildegaardsvej 17, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.366: „Nat ional ­
t idende A/S“ af København. A. Schoch 
er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 14.523: „Akt iesel ­
skabet Nyholm & Freder i ksen“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen 
T. Ingerslev-Hansen er afgaaet ved Dø­
den. Fru Gerda Marie Frederiksen, Park­
vænget 13, Charlottenlund, Landsretssag­
fører Jens Henning Isak Pedersen, Vestre 
Boulevard 25, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.058: „A/S Ravn­
holm Fab r i ke rne “ af Lyngby. Un­
der 23. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet tillige 
driver Virksomhed under Navn: „Fuur- 
strøm Lervarefabrik A/S (A/S Ravnholm 
Fabrikerne)“ (Register-Nr. 16.699).
Register-Nummer 15.359: „G u m m i- 
vare fabr i ken J y l l and  A/S“ af 
Horsens. Under 26. Februar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. M. H. Mikkelsen 
er udtraadt af og Købmand Ejnar Ras­
mussen, Skomagermester Rasmus An­
dreas Graversen, begge af Horsens, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Erik Juhl Mikkelsen.
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IRegister-Nr. 15.946: „Aage Ki rke- 
ræk & C o. A/S“ af Aarhus. Bestyrelsens 
ormand: H. H. S. Andersen samt F. C. 
>ieber er udtraadt af og Fabrikant Mar­
ti Marinus Johansen, Kildegaarden 15, 
ru Inga Emilie Kirkebæk, Kildegaarden 
. begge af Aarhus, er indtraadt i Besty- 
Ilsen. Medlem af Bestyrelsen: A. Kirke- 
sek er valgt til Bestyrelsens Formand.
FUnder 21. Marts:
[Register-Nummer 10.014: „Bry'gge- 
et S. C. Fuglsang,  Akt i ese 1- 
xab i L i k v i d a t i o  n“, af Haderslev. 
:fter Proklama i Statstidende for 28. 
[pril, 28. Maj og 28. Juni 1941 er Likvi- 
iitionen sluttet, hvorefter Selskabet er 
sevet.
[ Register-Nr. 15.240: „Ejendoms- 
>iktieselskabet „H yldevænge t““ 
København. K. K. R. Pedersen er ud- 
Eaadt af, og Prokurist Egon Heinrich 
tteisen, Kirkevænget 22, København, er 
» dtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. Marts.
[ Register-Nummer 1209: „Akt i esel -  
åabet  L. Koppe l “ af København. 
Tokura er meddelt Hans Frahm Grøn- 
j t f i l .
[Register-Nummer 6705: „Akt i  ese l - 
/iahet Det fyenske Pakhus-  
lompagni“ af Odense. Under 21. Fe- 
ruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn- 
rede.
[ Register-Nummer 6896: „S y d s j æ 1 - 
ands — Gødn ingska l k  — F o r ­
eet n i n g Akt i ese l skab i L i k v i -  
3a t i o n“ af Skelby Kommune. Efter 
Toklama i Statstidende for 7. Marts, 8. 
ijpril og 8. Maj 1940 er Likvidationen 
juttet, hvorefter Selskabet er hævet.
[ Register-Nummer 9420: „E. Ander-  
een og Søn A/S“ af København. Under 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
indrede, hvorefter Selskabet tegnes — 
r̂under ved Afhændelse og Pantsætning 
fast Ejendom — af Direktøren alene 
Hier af et Medlem af Bestyrelsen. 
[Register-Nummer 9667: „Otto J a ­
cobsen A/S, H j ø r r i n g“, af Hjørring, 
mder 28. Februar 1942 er Selskabets 
9edtægter ændrede, Prokura er meddelt: 
9eder Ingvard Knudsen.
1 Register-Nummer 12.847: „M a t r. Nr. 
7740 af B rønshø j ,  A k t i e s e  1- 
Jk a b“, af København. J. V. Meyer, R.
Meyer, V. Meyer, H. Fugl-Meyer er ud­
traadt af og Direktør Jens Jørgen Wat­
son Hoppe, Classensgade 70, Direktør 
Alfred Kirk Jensen, Vesterbrogade 196, 
Landsretssagfører Svend Aage Meisner 
Bügel, Asmussens Allé 3, Salgschef Ro­
bert Alfred Laurits Hansen, Maglekilde- 
vej 4, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. J. V. Meyer er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 13.593: „Akt i ese l ­
skabet D a k m i“ af Hasseris, Aalborg. 
Under 19. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 14.077: „A/S Maa- 
gegaardens Tapet- og F a r v e ­
hande l “ af København. Channak (kal­
det Anna) Overbeck er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.520: „A/S V i - 
rum Grønne g aard i L i k v i d a ­
t i on“ af Lyngby—Taarbæk Kommune. 
Under 9. Marts 1942 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Jens Henning 
Isak Pedersen, Vestre Boulevard 25, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.598: „A/S H a d ­
sten Iscrea m-F a b r i k“ af Randers. 
Den tegnede Aktiekapital 25.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 11. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør Herefter
40.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.641: „H e 11 e r u p 
Brændse l s for syn ing A/S i L i - 
k v i d a t i o n“ af Gentofte Kommune. Un­
der 4. Marts 1942 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
(Prokurist) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Jørgen Gold­
berg, Nørregade 15, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Under 24. Marts.
Register-Nummer 216: „A/S Mo t o r - 
f abr i ken „Da n““ af København. H. 
Hannover er udtraadt af Bestyrelsen. J. 
V. M. Schlippe er udtraadt af Direktio­
nen.
Register-Nummer 452: „Ak t i e se l ­
skabet Aa lborg ny Dampmøl l e“
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af Aalborg. Under 19. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1242: „Ak t i e se l ­
skabet H i l l e r ød  og Omegns 
Ban k“ af Hillerød. Medlem af Bestyrel­
sen A. V. Pedersen er afgaaet ved Døden. 
Gaardejer Svend Olaf Rasmussen, Gør- 
løse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2547: „Ak t i e se l ­
skabet for Opføre l sen af A r ­
be jderbo l i ge r  ved A r b e j d e r ­
foren ingen af 186 0“ af København.
O. Lindstrøm er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2933: „Ak t i e se l ­
skabet R a m m e f a b r i k k e n Dan- 
m a r k“ af København. Under 6. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen, ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Direktør S. Levin er afgaaet ved 
Døden. Direktør Mose Max Joseph Gold­
schmidt, Gersonsvej 61, Hellerup, Direk­
tør Svend Estridssøn Meyer, Løvstræde 6, 
København, er indtraadt i Direktionen, 
hvorefter den dem meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 5826: „A/S V o d - 
rof f svej  4 2“ af Frederiksberg. Under
20. Februar 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i Berlingske Tiden­
de samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer.
Register-Nummer 9470: „Ak t i e se l ­
skabet Færker  Moler  Kompag­
niet i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 30. Januar 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk­
tøren (Prokurist) er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Landsretssagfører Axel 
Erik Carl Baron Knuth, Frederiksberg 
Allé 86, Kaptajn, cand. jur. & polit. Jør­
gen Brock, Dr. Tværgade 8, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 13.370: „Akt i ese l ­
skabet Wø ld i kes  Kemiske F a ­
b r i k “ af København. Under 26. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. G.
C. L. Tofte er udtraadt af og Ingeniør, 
cand. polyt. Regnar Christensen, Virum 
pr. Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.991: „A/S Da-
c a 11-C o m p a g n i“ af Roskilde. Besty­
relsens Formand T. F. P. Troels-Smith 
er udtraadt af og Direktør Dan Gunnar 
Diemer, Wibrandtsvej 86, København, 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 16.185: „Aktiesel- 
s kabe tB i l me r co i L i k v i d a t i on “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 9. April, 10. Maj og 10. Juni 
1942 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Under 25. Marts.
Register-Nummer 9661: „Port land- 
Cement-Fabr iken P lanet  Ak­
t i ese l skab“ af Frej lev—Sønderholm 
Kommune. Under 9. December 1941 og 2. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er Nørre Tranders. Selskabets For- 
maal er at oprette og drive en Cement­
fabrik, at drive Handel, Fabriks-, Inge­
niør- og Rederivirksomhed i og uden for 
Danmark, samt at financiere, understøtte, 
oprette, kontrollere og participere i til­
svarende Virksomheder og alle i Forbin­
delse dermed staaende eller deraf afledte 
Forretninger. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Be- . 
kendtgørelse til Aktionærerne sker i Ber- 
lingske Tidende. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør eller af et Medlem 
af Bestyrelsen eller en Direktør i For­
ening med en Prokurist, ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Prokurist: Carl Tolstrup.
Register-Nummer 12.919: „E j e n - 
domsakt i ese l skabet  „Hab a““ af 
København. Under 30. December 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
Kr. indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
27.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Stud. med. Niels Gangsted, 
Hjalmar Brantingsplads 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.955: „H ande l s­
akt i ese l skabet  Marcolas  A/S“ 
af København. Under 25. Juni 1941 og 2. 
Januar og 5. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er at drive Handel med
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»le Raaprodukter — undtagen ædle Me­
jiler — Import og Eksport. Ved Overdra- 
llse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
ørkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
/vne Regler. Selskabet tegnes af to Med- 
rmmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
;i Direktør i Forening med et Medlem 
Beslyrelsen, ved Afhændelse og Pant- 
etning af fast Ejendom af den samlede 
estyrelse. Under 25. Juni 1941 er B. Hei- 
iann og O. Thomsen udtraadt af og 
rosserer Lauritz Valdemar Jensen,-Fug- 
ibakkevej 85, Direktør Leo Lazarus, Ro- 
fnørns Allé 53, samt Direktør Poul Hein- 
:ch Louis Amden, Kastanievej 19, alle af 
©benhavn, indtraadt i Bestyrelsen, 
eævnte: L. Lazarus og P. H. L. Amden 
tillige indtraadt i Direktionen. Under 
Januar 1942 er K. G Lunding udtraadt 
og Fru Karen Gundahl Edelsten, H. G. 
Orstedsvej 34, København, indtraadt i 
©styrelsen. Under 5. Februar 1942 er 
jævnte L. Lazarus, K. G. Edelsten ud- 
äaadt af og Inspektør Edgar Einer Fur- 
ind, Grønnemose Allé 108, København, 
»udtraadt i Beslyrelsen. L. Lazarus er 
ratraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.233: „A/S Hans 
jensen & C o. Import  og Eks-  
):o r t“ af Frederiksberg. Under 24. Fe- 
ruar 1942 er Selskabets Vedtægter 
indrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud- 
hdet med 15.000 Kr. Den tegnede Aktie- 
tapital udgør herefter 40.000 Kr. fuldt 
udbetalt. K. K. M. Jensen er udtraadt af 
”  Salgschef Gustav Johan Rich, Clas- 
[:;nsgade 40, København, er indtraadt i 
9estyrelsen. Ene-Prokura er meddelt Hans 
wer Jensen, hvorefter den ham meddelte 
irokura i Forening med et Medlem af 
sestyrelsen er bortfaldet.
Register-Nummer 16.325: „A/S Neu- 
II a n n & Zimmerman n“ af Lyngby, 
i nder 23. Februar 1942 er Selskabets Ved- 
9egter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
T udvidet med 100.000 Kr., indbetalt ved 
overførsel fra Dispositionsfonden. Den 
lignede Aktiekapital udgør herefter
440.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 26. Marts:
Register-Nummer 2790: „Akt i esel -  
Ikabet Sagf ørernes Auk t i oner “ 
If København. Under 23. Februar 1942 er 
selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
selskabet tillige driver Virksomhed under 
ällavn „A/S Sagførernes Kunstauklioner
(Aktieselskabet Sagførernes Auktioner)“ 
(Reg.-Nr. 16.702).
Register-Nummer 3434: „Ak t i e se l ­
skabet Ka l kværksgrundene“ af 
København. Selskabets Forretningsfører, 
V. Woldbye, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7810: „Lange- 
l andskorn A/S“ af Rudkøbing. Fru 
Povla Petrea Kirstine Bendix Helwigh, 
Bolbrovej 14, Rungsted Kyst, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.049: „Western 
E l e c t r i c  Go. Akt i ese l skab“ af 
København. E. E. F. Pedersen er udtraadt 
af og Ingeniør Henry Tscherning Peter­
sen, Gertrud Rasksvej 3, Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 12.910: „Akt i ese l ­
skabet af 1. Maj 1 93 4“ af Køben­
havn. Under 19. December 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er at drive Restau­
rationsvirksomhed og enhver dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed, samt 
at investere Kapital i faste Ejendomme, i 
Aktier, Obligationer, Fordringer o. lign. 
og ved direkte Udlaan. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 14.283: „C h r.
H jo r t k jær  & Go., A/S“ af Aars. Med­
lem af Bestyrelsen L. M. Hjortkjær er af- 
gaaet ved Døden. Civilingeniør Paul Chri­
stian Hjortkjær, Viborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.036: „A/S A p o 
R a d i o“ af Frederiksberg. Under 29. Ja­
nuar og 20. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er „Music Box A/S“. Selskabets 
Hjemsted er København. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr.: 16.701.
Register-Nummer 15.316: „E j e n - 
domsakt i ese l skabet  „Rosen­
dale n““ af Svendborg. Under 6. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 15.319: „E jen- 
d o m s a k t i e s e 1 s k a b e t Ved Sko­
len i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 19. Februar 1942 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Karl Qvor-
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trup, Vesterport, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 16.588: „A. Søe- 
borgs Fabr i ker ,  Ak t i ese l sk  a b“, 
af København. A. H. Jensen er fratraadt 
og Direktør Carl Niels Obel Korsgaard, 
Frisersvej 22, Charlottenlund, er tiltraadt 
som Direktør med Ene-Prokura.
Under 27. Marts.
Register-Nummer 2045: „Ak t i e se l ­
skabet Banken for Randers og 
Omegn“ af Randers. Bestyrelsessupple­
ant: Malermester Anton Nikolaj Theodo­
sius Borgen, Randers.
Register-Nummer 4552: „Ak t i e se l ­
skabet M. Dammand & C o.“ af 
Aarhus. Under 31. Oktober 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Bestyrelsens Formand alene. M. B. P. 
Dammand, K. Krarup er udtraadt af, og 
Fru Anna Sofie Petersen, Marstrandsgade 
19, Fabrikant Aage Peter Petersen, Fre- 
deriksgade 15, begge af Aarhus, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: T. C. V. Petersen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 7011: „Hermann 
P a h 1 A/S“ af København. Landsretssag­
fører Otto Christian Langballe Gulmann, 
Chr. d. 9des Gade 3, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Den J. H. Andersson 
og E. K. Poulsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.131: „A/S Have­
byernes Bo l i gse l skab Lyngby  
i L i k v i d a t i o n “ af Lyngby, Køben­
havns Amts nordre Birk. Under 20. Marts 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Arkitekt Edgar Holger Hans Jør­
gensen, Wienerbyen 10, Kgs. Lyngby, 
Landsretssagfører Karl Qvortrup, Vester­
port, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 13.978: „E j e n - 
domsakt i ese l skabet  „Bruuns- 
b r o““ af København. Medlem af Besty­
relsen J. P. A. Andreasen er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Peter Schjørring
Thyssen, Helenevej 1B, København, er t 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.759: „Bol igakt ie­
selskabet „Amagerstokken e““ 
af København. Under 23. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „Aktieselskabel 
Dansk Bygnings-Industri“. Selskabets 
Formaal er Erhvervelse og Udnyttelse, 
derunder Bebyggelse, Udlejning og Admi­
nistration af faste Ejendomme, samt En­
treprenørvirksomhed og Fabrikation af 
Byggematerialer. Selskabet er overført til 
Nyt Reg.-Nr.: 16.703.
Register-Nummer 15.152: „E jen­
domsakt i ese l skabet  Matr. Nr.
13 dl m. f 1. af Hv i dovre“ af Køben­
havn. N. E. Hartvang, K. A. Hartvang, R.
A. M. Olsen er udtraadt af og Snedker­
mester Peder Jensen, Hareskovby, Maski­
nist Axel Valdemar Engelsted Jonasen, 
Præstelængen 20, Gas- og Vandmester 
Georg Holger Engelsted Jonasen, Løve­
tandsvej 50, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.271: „A/S Otto 
P ipe r“ af København. Prokura er med­
delt: Elof Emanuel Nilsson og Karl Emil 
Jørgensen i Forening.
F orsikringsselskaber.
Under 21. Marts 1942 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 364: „Dansk Meje­
r i s t f o ren i ngs  gensidige Ulyk­
kes f o r s i k r i ng “, hvis Formaal er 
Ulykkesforsikring. Til Forsikring optages 
enhver Mejerist eller Mejerske, som er 
Medlem af „Dansk Mejeristforening“ samt 
enhver anden af Foreningens Medlemmer, 
hvis Stilling ikke betinger en højere Præ­
mie. Foreningen har Hovedkontor i My- 
gind-Krogsbæk-Skørring Kommune; dens 
Vedtægter er af 14. December 1893 med 
Ændringer senest af 5. September 1941 
og under 29. Oktober 1941 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne er solidarisk ansvar­
lige for Foreningens Forpligtelser efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Udtraadte 
eller udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Stem­
meret paa Repræsentantskabsmødet har 
alene de af Medlemmerne valgte Repræ­
sentanter. Det aarlige Regnskab offentlig-
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ires i „Berlingske Tidende“ og „Mælke- 
iidende“. Bestyrelse: Mejeriejer Chri- 
ä an Jørgensen (Formand), Skørring pr. 
ørke, Mejeribestyrer Christian Storm 
Htzen, Veflinge, fhv. Mejeribestyrer 
»els Peter Nielsen, Aalbæk pr. Bram- 
iinge, Mejeribestyrer Niels Pedersen, 
"uedal pr. Tureby, Mejeriejer Hans 
yistian Larsen, Centralmejeriet, Nak- 
)ov. Foreningen tegnes af to Medlemmer
Bestyrelsen i Forening eller af Besty- 
Ilsens Formand.
1 Under 25. Marts er optaget som: 
[Register-Nummer 365: „Dansk Møl- 
: r forenings gens id ige Stor m- 
x a d e f o r s i k r i n g“, hvis Formaal er 
) ormskadeforsikringer, dog kun for 
Dansk Møl lerf orening“s Medlemmer, 
elskabet har Hovedkontor i København, 
elskabet er stiftet 1901 med Vedtægter 
[tnest ændrede 26. Maj 1941 og under 18. 
vecember 1941 stadfæstede af Ministeriet 
tir Handel, Industri og Søfart. Forsik- 
mgstagerne er solidarisk ansvarlige for 
sslskabets Forpligtelser efter de i Ved­
segternes §§ 20—21 givne Regler. Udtræ- 
selse af Selskabet kan ske med 8 Ugers 
sarsel til en 31. December. Udtraadte eller 
tdelukkede Medlemmer vedbliver at hæf-
for Selskabets Forpligtelser efter de i 
vedtægternes § 22 givne Regler. Dansk 
uøllerforenings Repræsentantskab er Sel- 
xabets øversle Myndighed, jfr. dog Ved- 
gegternes §§ 48 og 49. Bekendtgørelse til 
uedlemmerne sker i Dansk Møllerfor- 
nings Medlemsblad, eventuelt ved Brev, 
rr. §§ 48—49 og 54. Bestyrelse: Møller 
veter Petersen (Formand), Havrebjerg, 
uløller Niels Johannes Gregersen, Sdr. 
færaa pr. Aarslev, Møller Frederik Val- 
semar Schjelde, Ullerslev Mølle pr. 
runede. Forretningsfører: Administra- 
vonschef Poul Bruun-Rasmussen, Hans 
Cnudsens Plads 3, København. Selskabet 
Sognes af Bestyrelsens Formand eller af 
forretningsføreren.
Ændringer.
Under 26. Februar 1942 er følgende 
JEndringer optaget i Forsikrings-Regi- 
Oteret:
Register-Nummer 54: „ S t a n d a r d  
Ma r i n e  I n s u r a n c e  Company  
.l imited, Uden l andskAkt i ese l -  
1 kab, afEngland,  Generalage n- 
juret  for Danmark“, af København.
Generalagenturet driver indtil videre ikke 
Virksomhed her i Landet.
Register-Nummer 167: „ F o r s i k ­
r i ngsakt i ese l skabet  Gor m“, af 
Odense. B. M. B. Bryld er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktør. Peter 
Poul Westh-Hansen, Nørretofte Allé 7, 
København, er tiltraadt som Direktør.
Under 28. Februar:
Register-Nr. 180: „ F o r s i k r i n g s -  
C o mp a g n i e t  „ S e l a n d i a “ A/S“ 
af København. O. E. Gottschalck er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 321: „Det gensi ­
d i g e  S t o rmskade fo r s i k r i ngs ­
sel skab „Langelan d““ af Skrøbe- 
lev. O. Nielsen, F. C. Frederiksen, C. E.
P. Navne er udtraadt af og Pakhus­
bestyrer Gustav Rasmussen, Tryggelev, 
Gaardejer Mikael Rasmussen, Kadse- 
bølle, Gaardejer Knud Ejnar Madsen, 
Lykkeby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. Marts:
Register-Nummer 280: „ Gen s i d i g  
B r a n d k a s s e  V e s t h i m m e r -  
1 a n d“ af Aars. J. Simensen er udtraadt 
af og Sogneraadsformand, Gaardejer 
Chresten Chrestensen, Gelstrup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 6. Marts:
Register-Nummer 177: „ L i v s -  og 
G e n f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  
Dana A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Christian Carl Frølund Chri­
stensen og Inger Ermerud Mollke i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
enten Axel Fausbøll eller Hans Steen 
Jensen eller et Medlem af Bestyresles- 
raadet eller Direktøren.
Under 7. Marts:
Register-Nr. 183: „ Fo r s i k r i ngs ­
s e l s kabe t  „F r i b o“, A k t i e s e 1- 
s k a b“, af Esbjerg. Under 27. Marts og 12. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 27. Januar 1942 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Selskabets Hjemsted er Køben­
havn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet Brev. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt-
r
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ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med den administrerende 
Direktør. H. G. Holzendorff Lange er ud- 
traadt af, og Direktør Jens Otto Christen­
sen, Jagtvej 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og tiltraadt som administre­
rende Direktør.
Under 12. Marts:
Register-Nummer 25: „Compagnie 
d’A ssurances Générales contre 
l’Incendie et les Explos ions,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  
af Frankr ig,  Genera lagenturet  
for Danmark“, af København. Gene­
ralagenturet driver indtil videre ikke 
Virksomhed her i Landet.
Under 26. Marts:
Register-Nummer 121: „P r o v i n c i a, 
Dansk F o r s i k r i n g s - Ak t i e s e l ­
skab“ af Randers. Medlem af Bestyrel- 
sesraadet T. L. Bolt Jørgensen er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Foreninger.
Under 5. Marts 1942 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 1014: „Foren i n­
gen af Fabr i kanter  i Isenkram-, 
Glas- og Porce læns-Branchen“ 
af København, der er stiftet 1934 med 
Vedtægter senest ændrede 3. Februar 
1942. Foreningens Formaal er: Gensidig 
Støtte og fælles Optræden i Spørgsmaal 
af principiel Art vedrørende de nævnte 
Brancher, herunder dog ikke Spørgsmaal, 
der normalt henhører under Arbejdsgiver­
organisationer, Industriraadet eller lig­
nende Organisationer.
Under 13. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1015: „Dansk For- 
lægger foren in g“. „Den danske Bog­
handlerforening“ (Reg.-Nr. 645) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 20. Marts er optaget som:
Register-Nr. 1016: „Det na t i ona l ­
sociale Fo lkefæl l esskab,  Den 
Danske F ron t “ af Frederiksberg, der
er stiftet 1941 med Vedtægter senest æn­
drede af 17. Februar 1941. Foreningens 
Formaal er: At vække og styrke Befolk­
ningens Kærlighed til vort Land og Folk, 
at samle og organisere de i vort Samfund 
hvilende Kræfter til Helhedens Bedste og 
at opdrage Medlemmerne i Folkefælles­
skabets Aand i Samklang med dansk Hi­
storie og Kultur. Foreningens Kendetegn 
er: Rune Bogstavet „T“.
Register-Nummer 1017: „Broadway- 
Club, København“ af København, 
der er stiftet 6. November 1941 med 
Vedtægter af samme Dato. Forenin-
CLUB
KØBENHAVN
gens Formaal er: Selskabelig Forening, 
der tillige vil udføre et socialt Hjælpear­
bejde paa Vesterbro. Foreningens Kende­
tegn er: I en Cirkel mellem 2 stiliserede 
Skyskrabere et Kvindeansigt i Profil, 
herunder Foreningens Navn Broadway - 
Club, København. Bestvrelse: Murermester 
Otto Jepsen, Vanløse Allé 80, Impressario 
Otto Walther Dannemann Nagel, Gas­
værksvej 10, Grosserer Niels Einer Han­
sen, Skindergade 39, Afdelingschef Henry 
Jacob Sture Palmquist, Frederiksborg- J 
gade 26, alle af København, Grosserer Carl j
J
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than Kai Ottosson, Bernstorffsvej 91, 
"llerup. Foreningen tegnes — derunder 
3d Afhændelse og Pantsætning af fast 
»lendom — af den samlede Bestyrelse. 
IRegister-Nummer 1018: „Øst i f ter- 
>es E j e n d o m s m æ g l e r f o r -  
n i n g“ af København, der er stiftet 25. 
ebruar 1942 med Vedtægter af samme 
ato. Foreningens Formaal er: At højne 
Mendomsmæglerstandens almindelig Om­
rømme og virke for Standens Fremgang 
søkonomisk Henseende. Foreningen be- 
vtter tillige følgende Betegnelse for sin 
irksomhed: „Medlem af 0. E.“ (Reg.-Nr. 
>19) og „M. af 0. E.“ (Reg.-Nr. 1020). 
[Register-Nummer 1019: „M e d 1 em af 
, E.“. „Østifternes Ejendomsmæglerfor- 
uing“ (Reg.-Nr. 1018) benytter tillige 
:«nne Betegnelse for sin Virksomhed. 
[Register-Nummer 1020: „M. af 0. E.“. 
Østifternes Ejendomsmæglerforening“ 
Reg.-Nr. 1018) benytter tillige denne Be- 
jgnelse for sin Virksomhed.
• Under 23. Marts 1942 er optaget som: 
[Register-Nummer 1021: „Op ti k e r - 
CD reningen for Danmark af 
39 1 0“ af København, der er stiftet 1910 
ned Vedtægter senest ændrede 17. Fe­
mår 1941. Foreningens Formaal er at
tiirke for Optikerstandens Tarv og Fagets 
fremme. Foreningens Kendetegn er: Et 
Liliseret Øje, hvor der over Øjelaaget 
iiaar Ordet „Optiker“, og umiddelbart 
wer og under Øjet staar Ordene „For- 
rmingen for Danmark af 1910“.
Under 26. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1022: „F o r e n i n - 
i en af danske Kar to f f  e l expor-  
3 ø r e r“ af København, der er stiftet 1919 
med Vedtægter senest ændrede 29. August 
8941. Foreningens Formaal er at varetage 
Medlemmernes Interesser med Hensyn til 
[Eksporten af Kartofler, og fremme Med­
lemmernes Interesser ved at optræde sam- 
teet.
Ændringer.
Under 27. Februar 1942 er følgende 
Ændringer optaget i Forenings-Registe­
ret vedrørende:
Register-Nummer 688: „H. O. K. I. 
L o k a l - F o r e n i n g  Horsen s“, af 
Horsens. Ene-Prokura er meddelt: Arild 
Hundborg, Horsens.
Under 11. Marts:
Register-Nummer 784: „Stamfrø- 
centrale n“, af Aabenraa. Under 5. Ja­
nuar 1942 er Foreningens Vedtægter æn­
drede. E. Lisborg er udtraadt af, og Gros­
serer Anton Philipsen, Maribo, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 13. Marts:
Register-Nummer 645: „Den danske 
Boghand l e r f  orenin g“, af Køben­
havn. Under 19. Februar 1942 er Forenin­
gens Vedtægter ændrede. Foreningen be­
nytter tillige „Dansk Forlæggerforening“ 
(Reg.-Nr. 1015) som Betegnelse for sin 
Virksomhed. Bestyrelsens Formand H. 
Jespersen og Bestyrelsens Næstformand 
O. Tryde er udtraadt af, og Forlagsbog­
handler Emil Hornemann Frimodt (For­
mand), Forlagsboghandler Ejnar Ludvig 
Haase (Næstformand) er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 23. Marts:
Register-Nummer 900: „Opt iker-  
foren ingen for Danmark“ af Kø­
benhavn. Foreningens Navn er ændret 
til: „Optikerforeningen for Danmark, 
Specialoptikernes Landsforening“.
Under 23. Marts:
Register-Nummer 505: „Grønnin-  
g e n“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 24. Maj 1952.
Under 27. Februar 1942 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 128: „S t. J o h a n- 
nes Logen „Nordst jerne n“, af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 5. Maj 1952.
Under 6. Marts:
Register-Nummer 131: „St. Johan­
nes Logen „Zorobabel  & Frede-
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r ik t i l  det kronede Haab““ af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 5. Maj 1952.
Register-Nummer 498: „The j o l l y  
boy s’ danc ing band“ af Køben­
havn. Foreningen er slettet af Registeret, 
da Registreringstiden er udløbet og For­
nyelse ikke er anmeldt.
Under 11. Marts:
Register-Nummer 122: „Dansk Ex- 
por t f  orenin g“, af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 5. 
April 1952.
Register-Nummer 125: „S t. J o h a n- 
nes Logen „Chr i s t i an““, af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 5. Maj 1952.
Register-Nummer 129: „S t. Andreas 
Logen „Cubus C h r i s t i a n i  De- 
c i m i““, af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 5. Maj 1952.
Under 13. Marts:
Register-Nummer 126: „S t. Johan­
neslogen Kosmo s“, af Helsingør.
Registreringen er fornvet som gældende 
til 5. Maj 1952.
Register-Nummer 130: „S t. Andreas 
Logen „Cubus F r ede r i c i  Septi- 
m i““, af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 5. Maj 1952.
Under 18. Marts:
Register-Nummer 506: „Den perma­
nente U ds t i l l i n g  for dansk 
Kunsthaandværk og Kunst- 
i n d u s t r i“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 24. Maj 
1952.
Register-Nummer 507: „Den Perma­
nent e“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 24. Maj 1952.
Under 19. Marts:
Register-Nummer 124: „S t. J o h a n- 
nesLogen „Dagmar““ af Nykøbing/
F. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 5. Maj 1952.
Register-Nummer 127: „S t. J o h a n- 
nes Logen „Absalo n““ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 5. Maj 1952.
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